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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 
técnicas de enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del nivel básico 
uno del Centro de Idiomas de la universidad Ricardo Palma, 2017-1, en sus dimensiones: 
comprensión auditiva, comprensión oral y estructuras. La metodología que se utilizó en la 
investigación es descriptiva-correlacional, ya que el propósito fue describir y correlacionar 
las variables en estudio, es decir las técnicas de enseñanza y el aprendizaje. La muestra de 
30 alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-1 que 
participaron en la investigación fue la misma que la población. Para la recolección de 
datos, en el caso de la variable X se aplicó una encuesta de veinte preguntas, tipo 
cuestionario y en el caso de la variable Y se aplicó una lista de cotejo para su dimensión 
expresión oral y un cuestionario para su dimensión comprensión auditiva y estructura. La 
validación de los instrumentos se realizó a través de juicio de expertos y la confiabilidad se 
calculó por medio del coeficiente Alfa de Cronbach. El análisis de los datos se hizo 
aplicando estadística descriptiva, mediante la elaboración de cuadros y gráficos de 
distribución de frecuencia. Según los resultados de los cuadros estadísticos, se observa que 
en relación a las técnicas de enseñanza que el 10% de los alumnos del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I presentan un nivel medio y el 
90% un nivel alto; podemos interpretar que la mayoría significativa de la muestra de los 
estudiantes obtienen puntajes promedios de nivel alto en relación con las técnicas de 
enseñanza. 







   The general  objective of this study was to establish the relation between the variables 
teaching techniques and English learning from the students of the basic one level of the 
Language Center of the Ricardo Palma University 2017-I concerning to the skills of 
listening comprehension, oral expression and structures. The methodology used in this 
research was a descriptive-correlational one, since the purpose was to describe and co-
relate the variables of teaching technique and English learning. The sample was of 30 
students from the basic one level of the Language Center of the Ricardo Palma 
University 2017-I which was the same as the population. A survey containing twenty 
questions was used for collecting data for variable “X”; and for variable “Y”; two tools 
were used: a check list for collecting data about oral expression, and a questionnaire 
about listening comprehension and structures. The validation of the tools was done by 
expert’s opinion, and the reliability was pondered by Alf-Crongach coefficient. Data 
analysis was done by applying descriptive statistics by using frequency distribution 
charts. In these charts we can see that regarding teaching technique, 10% of the students 
reach an intermediate- level of learning and 90% of the group reach a high level. In this 
way we can conclude that most students in the group get a high level of learning 
regarding the teaching techniques. 
 








Teniendo en cuenta la inminente necesidad del aprendizaje del idioma inglés, se hace 
necesario el uso de diferentes técnicas de enseñanza para lograr el aprendizaje de este 
idioma en forma rápida y eficaz. 
 Es necesario poner en práctica estrategias que faciliten tanto la comprensión 
auditiva, la expresión oral y el manejo de las estructuras de este idioma. 
 En el presente estudio se demostró que el aprendizaje depende no solo del docente 
y el estudiante, si no que una buena técnica facilitó e incentivó el aprendizaje. 
  La investigación se justificó en la medida de que las técnicas de enseñanza 
lograron contribuir significativamente en el aprendizaje, lo cual incentivo al docente a 
hacer uso de ellas para lograr sus objetivos. 
 Así mismos, la presente investigación fue dirigida a incentivar el uso de técnicas de 
enseñanza lo cual a su vez incentivó el aprendizaje de este idioma. 
 Lo principales beneficiarios del resultado de la investigación fueron los adultos, 
pues son los que más dificultad tienen para aprenderlo. Este trabajo estuvo dirigido a 
promover el aprendizaje del idioma inglés de personas adultas. 
    El presente trabajo fue dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo se presentó 
la determinación del problema, el problema general y los problemas específicos, así 
como el objetivo general y los objetivos específicos. De igual manera 
Se consideró la relevancia, los alcances y limitaciones de la investigación. En el 
capítulo dos se presenta el marco teórico de las técnicas para la enseñanza del idioma 
inglés y el aprendizaje de este mediante teoría nacional e internacional; luego se 
mencionan las bases teóricas sobre las variables y termina con la definición de términos. 
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 El propósito de esta investigación fue orientado hacia facilitar el aprendizaje del 
idioma inglés estableciendo la relación entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje 
de este idioma. 
  El capítulo tres tiene que ver con la formulación de la hipótesis correspondiente y 
el análisis de las variables, descomponiéndolas en pequeñas unidades llamadas 
dimensiones e indicadores en un cuadro operacional. En el capítulo cuatro se desarrolla 
el aspecto metodológico del estudio, iniciando con el enfoque, tipo y diseño de la 
investigación, seguido del método, población y muestra. Luego se menciona las técnicas 
e instrumentos y tratamiento estadístico. En el capítulo cinco se presentan los resultados 
del trabajo de campo mediante tablas y figuras.   
La Autora  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Las técnicas de enseñanza tradicionales basadas principalmente en que el profesor 
explicaba un tema y los estudiantes tomaban nota podría ser útil ocasionalmente, pero la 
enseñanza hoy en día está basada en un método comunicativo y en temas de la vida 
cotidiana los que facilitan la comunicación entre los alumnos en el idioma que se proponen 
aprender. 
Nuevas técnicas de enseñanza han surgido debido a este cambio. Podemos 
mencionar algunas como “Flipped classroom” que hace que los alumnos preparen el tema 
de aprendizaje con anticipación, para que en la clase puedan contestar las preguntas hechas 
por sus propios compañeros, quienes también estarán preparados para hacerlas. También 
podemos mencionar otro como “Design Thinking” basado en dar solución a casos de la 
vida real mediante el análisis, la reflexión, innovación e ideas creativas. Todos estos 
cambios están encaminados hacia le interacción de los alumnos en clase. 
Es por esta razón que podemos decir que Dunn y Dunn (1986) afirmó que el bajo 
rendimiento se debe a una memoria auditiva pobre; razón por la cual las personas que 
tienen esta deficiencia no logran su objetivo a pesar de su esfuerzo, esto ocurre cuando su 
aprendizaje se basa en conferencias, debates o la  lectura y por ende en la metodología 
tradicional donde el profesor dominaba la clase y el alumno solo escuchaba o leía. 
El problema no es solo en alumnos con bajo rendimiento, hay también otros 
problemas entre los alumnos de alto. 
Según el concepto de Felder (1995), el rendimiento de los alumnos es mayor cuando 
lo que tienen que aprender se les da de diferentes maneras que cuando se aplica una sola. 
Mucha investigación experimental nos indica que el estilo de aprendizaje puede 
obstaculizar o mejorar el rendimiento académico.  
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En General, una rica información se ha recopilado atreves de los estudios sobre los 
diferentes estilos de aprendizaje cuya consecuencia se traduce en un mayor comprensión y 
aprovechamiento, sin embargo, esta información ha sido muy poco explorada por los 
diseñadores de los programas educativos. 
En América Lantina, ha habido estudios dirigidos a la propagación de nuevos estilos 
de aprendizaje mediante una investigación en estudiantes universitarios que plantea ciertos 
desafíos para el desarrollo futuro en este campo. Sin embargo, esto ha sido muy poco 
explorado por los que diseñan los programas educativos. 
En El Perú, la reforma constitucional de 1973 y la reforma del 2008 sobre la 
enseñanza del idioma Inglés ha establecido que el idioma Inglés sea un requisito de 
aprendizaje a partir de los primeros años de la educación secundaria, pero no se ha tomado 
en cuenta que en el Perú ya existen instituciones de educación que ofrecen la enseñanza de 
este idioma desde la etapa pre-escolar y desde los primeros años de educación primaria que 
por consecuencia se les debería dar los estándares de calidad que demanda El Marco 
Común Europeo en el caso de idiomas que en otras palabras se utiliza para medir el nivel 
de comprensión, expresión oral y escritura de los idiomas extranjeros. 
El Ministro de Educación ha integrado el aprendizaje del idioma inglés como piedra 
principal para el desarrollo del país desde el 2014. Además, considera pertinente mejorar el 
desempeño de los profesores del área de inglés para que sean ellos los arquitectos del 
cambio con respecto al aprendizaje profesional que los estudiantes deben tener al 
completar sus estudios, propuesta que se debe lograr para el 2021, considerando que estas 
son las demandas que las universidades extranjeras exigen para los estudios en la 
universidad. Todos deberíamos dar por supuesto que el aprendizaje de un idioma es una 
gran ventaja pues nos abre las puertas a un desarrollo personal y académico, nos ayuda a 
estar al día en lo últimos de la tecnología y de la ciencia, incluso nos ayuda a conseguir 
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mejores oportunidades de trabajo no solo en el Perú sino también en el extranjero, para 
relacionarse con redes sociales y académicas para personas que hablan inglés, para 
comunicarse y ofrecer nuestra cultura enmarcada en un turismos intercultural y 
multicultural y finalmente para presentar una vasta diversidad ecológica y cuidado de 
nuestro medio ambiente como parte de la salud global. 
El gobierno peruano garantiza y establece mediante tratados y leyes, el derecho a una 
educación bilingüe, que reconoce que el peruano tiene el derecho a desarrollarse en 
distintos ámbitos socioculturales y comunicarse en dos o más idiomas, pero se ha hecho 
muy poco acerca de esto. Es verdad, el idioma inglés si se enseña, pero no ha habido el 
deseo de investigar y dar uso a nuevas estrategias de enseñanza que puedan ayudar al 
respecto. 
En cuanto a la enseñanza del idioma inglés en el Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, el uso de nuevas estrategias y técnicas de enseñanza han sido 
su principal objetivo desde el principio. 
En 1997 la Universidad Ricardo Palma inauguró su Centro de idiomas dando énfasis 
a la enseñanza del idioma inglés, con el fin de apoyar a sus alumnos en la lectura de los 
últimos avances de cada carrera, iniciando con el libro “Profiles” cuyo vocabulario de 
palabras técnicas y sus diálogos respecto al trabajo, negocios entre otros se adaptaba a este 
propósito. Más adelante en el 2002 se cambió por el libro “Get Real” enfocado esta vez 
hacia la comprensión y conversación. Debido al gran incremento de la necesidad de 
aprender este idioma, por lo que el Centro de Idiomas de esta Universidad decide iniciar 
una investigación en cuanto a los últimos métodos y tecnología para su enseñanza, lo cual 
desde ese momento sigue siendo su principal objetivo. Por el año 2006 el libro “World 
View” se comenzó a usar, pero por su tendencia de ser dirigido a personas con un cierto 
conocimiento del idioma que no correspondía a la realidad en 2009 se cambió por el libro 
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“Engllish Chanel” la cual fue una buena alternativa, pero que a pesar de enfocarse en la 
conversación carecía de material para la lectura. En la búsqueda de un nuevo método el 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma llegó a la conclusión de que el 
aprendizaje en cuanto a comunicación no sólo era inminente si no una arma indispensable 
en todo ámbito por lo que necesitaba un libro que además proporcionara el vocabulario y 
las técnicas necesarias para ayudar a la comprensión de libros en las diferentes carreras 
motivo por el cual en 2012 se iniciaron las clases con el libro llamado “Total English” al 
cual le siguió “New Total English” estos cubrían las expectativas del Centro de Idiomas y 
fueron los que más tiempo se usaron para la enseñanza de este idioma. 
Ahora en el año 2017 El Centro de Idiomas tuvo la oportunidad de cambiar al libro 
Premium de la Editorial Pearson. Este libro posee las últimas estrategias y tecnología para 
la enseñanza de este idioma las cuales enfatizan en la habilidad de conversación, con estas 
nuevas estrategias los alumnos adquieren la habilidad de hablar y entender con más 
facilidad que nunca y se sienten motivados a mejorar su aprendizaje en cada clase, además 
posee una diversidad de lecturas, las que incluyen vocabulario importante, pues estas están 
enfocadas en temas de actualidad. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG ¿Cuál es la relacionan que existe entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje 
del idioma inglés de los estudiantes del nivel básico uno del ¿Centro de Idioma s de la 
Universidad Ricardo Palma 2017-I? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje 
del idioma inglés en su dimensión comprensión oral de los estudiantes del nivel básico uno 
del Centro de idiomas de la Universidad Ricardo Palma2017-I? 
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PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje 
del idioma inglés en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno 
del Centro de idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje 
del idioma inglés en su dimensión estructuras de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-I.   
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión comprensión auditiva de los estudiantes del nivel básico 
uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I 
OE2. Determinar la relación entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I 
OE3. Determinar la relación entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión de estructuras de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I.  
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia teórica y práctica de la investigación. 
El desarrollo de esta investigación ayudó a desarrollar los aspectos teóricos de las 
técnicas de enseñanza y como este tema atañe al desempeño de los alumnos en nuestro 
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contexto local referente a la enseñanza de un idioma extranjero. Se pudo obtener esta 
información al poner a prueba la hipótesis. El estudio de la importancia práctica de usar 
técnicas de enseñanza en el aprendizaje del estudiante se hizo con el fin de resolver los 
problemas de enseñanza del lenguaje y beneficiar a los alumnos con sus resultados. 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
Durante el desarrollo del proceso de investigación, se construyó y se validó un nuevo 
instrumento con el fin de reunir información de los informantes. Su importancia y alcance 
metodológico radica en que la información adquirida puede también ser utilizada por 
nuevos investigadores para estudiar temas similares a este. Tiene mucha importancia 
puesto que al poner en práctica esta investigación y al tener los elementos para confirmar 
su resultado, esto abrirá las puertas para nuevas investigaciones al respecto. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Si bien, esta investigación logró sus objetivos, hubo limitaciones inevitables.  
Primero, debido al límite de tiempo disponible se trabajó con una pequeña población 
tomada del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma. Por 
lo tanto, para generalizar los resultados en grupos mayores, el estudio debió hacerse no 
solo con un mayor número de participante, sino que también debió hacerse en distintos 
niveles.  
Segundo, el tiempo y el número de participantes debió de haber afectado el resultado 
de la correlación entre el aprendizaje y el estudiante. 
 Tercero, la disponibilidad de tiempo y el interés influyeron en el aprendizaje del 
participante. 
Finalmente, la falta ocasional, de los instrumentos necesarios, como son: errores en 
el aula virtual, reproductores de audios que en algunos casos no estaban en óptimas 
condiciones y el multimedia que en algunas ocasiones no funcionaba fueron una influencia 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Montañéz y Aquiles (2012) en la tesis desarrollo: La influencia de la gramática en la 
metodología de la traducción y la influencia del enfoque comunicativo en el aprendizaje 
del idioma inglés de los alumnos del Centro de idiomas de la Universidad Peruana de Los 
Andes, se encontró que el desempeño académico que los alumnos que estaban estudiando 
el nivel básico con un enfoque comunicativo fue considerablemente diferente comparado 
con el desempeño académico de los alumnos que estudian con el método Gramática –
Traducción. 
Cabe mencionar que el grupo de alumnos que estudió con el método Gramática-
Traducción obtuvo un promedio de once en un post test y los que estudiaron mediante el 
enfoque comunicativo obtuvieron un promedio de quince, o de cuatro puntos más que los 
otros. 
Se llegó a la conclusión que los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad 
Peruana de Los Andes que estudiaron con el método comunicativo han mejorado su 
aprendizaje respecto al idioma inglés en el nivel básico. 
Ventura y Slater (2014) en su investigación investigación: La actuación como medio 
para facilitar la habilidad de la expresión oral de los alumnos del quinto año –A- del nivel 
primario del P.E.I. San Lucas-Tarapoto 2014. Desde que se notó esta cadencia respecto al 
idioma inglés. 
La investigación tuvo como objetivo principal desarrollar la habilidad oral mediante 
la propuesta de aprendizaje mediante la actuación la cual usa el teatro como recurso 
didáctico, la cual se desarrolló en ocho talleres.  
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Este taller se llevó a cabo con el objetivo de mejorar la expresión oral del idioma 
inglés de los alumnos de quinto año “A” del nivel primario del P.E.J. San Lucas-Tarapoto 
2014. 
Al finalizar los ocho talleres los alumnos fueron capaces de expresarse de acuerdo a 
los temas que se les había dado. Luego de la evaluación de fluidez, coherencia y 
entonación; los resultados demostraron que la metodología propuesta por esta 
investigación logró potencializar el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés. 
Benito (2014), en su tesis desarrollo: Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 
y el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del programa inglés para 
´Graduados en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, Lima, 2012; mediante la cual se llegó a las conclusiones 
siguientes: 
 La actitud hacia el aprendizaje del idioma inglés estuvo significativamente 
relacionada con el rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo del Programa de 
inglés para graduados del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2012. 
 El elemento cognitivo influyó sobre la actitud respecto al aprendizaje del idioma 
inglés y está significativamente relacionada con el rendimiento académico de los alumnos 
del primer ciclo del Programa de inglés para graduados del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2012. 
El elemento psicológico influyó sobre la actitud respecto al aprendizaje del idioma 
inglés y está significativamente relacionada con el rendimiento académico de los alumnos 
del primer ciclo del Programa de inglés para graduados del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2012. 
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La actitud hacia el aprendizaje del idioma inglés estuvo significativamente 
relacionada con el rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo del Programa de 
inglés para graduados del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2012. 
Rengifo y Shuna. (2016), en su investigación: Programa de aprendizaje para 
mejorar la comprensión de textos en inglés en estudiantes de primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2015, en la que se utilizó un test de 
entrada y uno al término de la investigación, con un grupo experimental y uno de control 
tuvo el objetivo la efectividad del uso de imágenes como medio de reforzamiento para 
mejorar la comprensión lectora de los alumnos de primer año de secundaria del colegio 
Maynas en Iquitos, 2015. 
Al aplicarse este programa, el grupo experimental obtuvo un promedio de 13 (67) lo 
que demostró una mejora con respecto al grupo de control cuyo promedio no pasó de 
09(60). 
 Por lo que se demuestra que la inclusión de este programa mejoró significativamente 
la comprensión lectora en el idioma inglés de los alumnos del primer año de secundaria del 
colegio Mayna en Iquitos, 2015. Se debe tomar en cuenta que los resultados de esta 
investigación beneficiaron la comprensión lectora pues los profesores de inglés podrán 
usar esta nueva estrategia para mejo el desarrollo de la lectura en el idioma inglés. 
Oriondo (2015), en su investigación desarrollo: La relación entre la metodología y el 
rendimiento académico de los alumnos del curso básico de inglés de La Universidad de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima 2014, mediante lo cual se llegó a la siguiente 
conclusión: 
La metodología estuvo íntimamente relacionada al rendimiento académico de los 
estudiantes del curso de inglés básico de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y 
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Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, debido a que el factor de relación entre las 
variables fue fuerte, positivo y directo. 
La metodología estuvo íntimamente relacionada al rendimiento académico de los 
estudiantes del curso de inglés básico de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, debido a que el factor de relación entre las 
variables sobre la enseñanza de la lectura del idioma inglés y el rendimiento académico fue 
fuerte, positivo y directo. 
La metodología estuvo íntimamente relacionada al rendimiento académico de los 
estudiantes del curso de inglés básico de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, debido a que el factor de relación entre las 
variables sobre la enseñanza de la escritura del idioma inglés y el rendimiento académico 
fue fuerte, positivo y directo.  
La metodología estuvo íntimamente relacionada al rendimiento académico de los 
estudiantes del curso de inglés básico de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, debido a que el factor de relación entre las 
variables sobre la enseñanza de la comprensión del idioma inglés y el rendimiento 
académico fue fuerte, positiva y directa.  
Chávez, Achire y Chipite (2014), en su investigación desarrollo: El método 
comunicativo pudo reforzar la lectura en el idioma inglés de los alumnos del quinto año de 
secundaria de Edelmira del Prado UGEL Nº 06 Ate, 2014. El análisis estadístico tomado 
de los resultados conduce a las siguientes conclusiones. El método comunicativo fue de 
gran ayuda para una buena comprensión de la lectura del idioma inglés de los alumnos de 




Herrera (2015), en su investigación desarrollo: El uso de los nuevos recursos y su 
influencia en la enseñanza del idioma inglés intermedio en los alumnos del centro de 
idiomas de la ciudad de Lima, ha analizó, investigó y recolectó información acerca de las 
nuevas técnicas de enseñanza. El resultado de esta investigación nos dice que el uso de 
estos recursos a mejoró grandemente la comprensión y expresión oral en el idioma inglés y 
demostró que esto se debe a que mediante videos y discos se puede escuchar las voces en 
este idioma de personas nativas. 
Gonzales & Pacaya (2015), en su investigación desarrollo: La influencia del método 
“Vamos a ver cómo nos comunicamos en inglés; tuvo como objetivo el mejorar la fluidez, 
la gramática, la pronunciación, el vocabulario y la rápida comprensión de este idioma de 
los alumnos del tercer grado de secundaria de la institución educativa publicada en 
Maynas. Mediante el resultado de esta investigación ellos pudieron probar que el promedio 
de las notas del grupo experimental mejoró notablemente en las cuatro habilidades.                                     
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Mukoroli (2011), mediante el artículo: Estrategias eficaces para la enseñanza del 
vocabulario del idioma inglés como segunda lengua para propósitos académicos en el 
salón de clase”, se llegó a la siguiente conclusión: El profesor que enseña inglés como 
segunda lengua pudo ayudar más efectivamente a los estudiantes de esta lengua dándoles 
el objetivo, el vocabulario y las oraciones específicamente diseñadas para el tema de clase. 
El hecho de que el profesor facilitó el vocabulario relacionado al tema, facilitó la 
comprensión lectora, la escritura y la comprensión auditiva del alumno. En el Programa de 
Lenguas de Riverside, se llegó a la conclusión de que muchos de los alumnos se 
desanimaban porque pensaban que no habían progresado en el aprendizaje del vocabulario 
específicamente cuando se comparó con personas nativas del habla inglesa. Es en este 
sentido se recomendó a los profesores que mantengan un portafolio anual del trabajo de 
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dichos estudiantes con el fin de ayudarlos periódicamente. Esta ayuda periódica le 
mostrará su progreso y por ende lo animará a seguir esforzándose. 
 Al respecto, se puede decir que el vocabulario fue por lo general difícil de entender 
para las personas que estudiaban otra lengua. Se aconsejó a los profesores no simplificar 
este tema, por el contrario se deben enfocar en proporcionar al alumno una vasta 
información sobre el tema a tratar en clase. Se llegó a la conclusión de que cuando el 
profesor ayudaba al alumno a enfocarse en el vocabulario más importante, el propósito del 
tema de clase establecido se tornaba manejable y la carga de trabajo menos abrumadora.                                                                                     
Esto hiso que tanto la enseñanza o el aprendizaje se fuera más productivo tanto para 
el profesor como para los alumnos por el simple hecho de estar aprovechando el tiempo al 
máximo. Este estudio dio un panorama más amplio sobre la necesidad de implementar 
estrategias en cuanto a la enseñanza del vocabulario con el fin de que estas optimicen el 
proceso de aprendizaje. Es importante resaltar que el nivel de dominio de clase es el que 
determinó de qué manera el profesor aplicó las técnicas de enseñanza. Se tenía entendido 
que las personas que aprendieron un idioma debían tener cierto nivel de vocabulario para 
poder comunicarse en una forma efectiva. Fue la responsabilidad del profesor el 
proporcionar un vocabulario suficiente y efectivo esto fue la clave del éxito del 
rendimiento académico de los estudiantes de una lengua. Se tomó conciencia de que el 
lenguaje es una entidad orgánica que cambia constantemente por lo que el profesor de 
inglés se debe preocuparse de estar al día con lo último en técnicas y estrategias, para 
lograr una óptima enseñanza en clase. 
 Upadhya (2012), en su investigación desarrollo: Técnicas en la enseñanza del 
idioma inglés como segunda lengua en la región Kunaun de Uttarakhand, observando las 
tendencias del pasado y los caminos del futuro se llegó a las siguientes conclusiones: 
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 El enfoque, la metodología y las técnicas continuaban siendo las mismas del pasado. 
Los profesores no estánban motivados a mejorar su enseñanza. Lo aprendido no se practicó 
apropiadamente debido a la falta de iniciativa. 
 Por ejemplo, el método tradicional del excesivo uso de la traducción se usa todavía 
en la mayoría de los colegios y universidades. El trabajo oral que es el alma de una buena 
enseñanza ha sido dejado de lado. Innumerables veces se puede ver como en algunos de los 
libros tienen lecciones basados en las habilidades de lecciones básicas, hay que tener en 
cuenta que en muchos libros donde se mencionan las cuatro habilidades presentan 
ejercicios que los alumnos tiene que desarrollar sin una previa practica oral, lo que trae 
como resultado el hecho de que los alumnos no pudieron construir oraciones por su propia 
cuenta. Además de esto, nuestros colegios y universidades no están equipados con el 
material adecuado las que podrían ayudar al aprendizaje de este idioma. La biblioteca y el 
laboratorio están solo para cumplir ciertas normas gubernamentales. Nadie se preocupa de 
su mantenimiento y del beneficio que estas proporcionan. Inclusive, en cuanto a la lectura, 
los lectores y los libros estuvieron bajo el estándar. No se presta atención a la redacción ni 
a su estructura. A pesar de que el vocabulario es evaluado año a año, los autores de estos 
libros no se preocupan por ver si están usados apropiadamente de tal manera de que sea de 
ayuda para los alumnos. En nuestros libros damos más énfasis al tema que a la enseñanza 
del idioma. No hay ejercicios que enseñen el idioma al alumno, pero si hay exámenes de 
evaluación.  
Con el fin de desarrollar buenos hábitos lingüísticos, con el fin de llevar a cabo un 
programa efectivo de la enseñanza del idioma inglés, para preparar una base para el estudio 
de la gramática, se tuvo que crear un plan efectivo. Conociendo las necesidades de los 
alumnos y su sociedad, su edad física y mental y su estado de salud, se formuló un 
comprensible y bien organizado plan de trabajo, con el cual los estudiantes pudieron seguir 
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paso a paso cada punto lingüístico el cual logró ser parte de sus conocimientos, como son 
el habla, la escritura y la lectura. Un plan efectivo condujo al éxito de ambos, el alumno y 
el profesor. El profesor, siempre presentó un esquema de cuanto se había avanzado y 
cuanto faltaba por avanzar lo que significó que él disciplinó su esfuerzo al enseñar; y en 
cuanto al alumno, esto los animó a avanzar paso a paso, sin sentirse aburrido ni cansado, 
sin malgastar sus energías con lecciones no planeadas. Un plan bien estructurado los 
habilitó para cooperar con su profesor. El profesor pudo coordinar su trabajo. Esta 
coordinación de trabajo y cooperación más el esfuerzo naturalmente provocaron 
satisfacción en ellos. En forma similar, en el campo de la metodología de la enseñanza de 
idiomas, la enseñanza programada se consideró un método especial en cuanto a la 
enseñanza. Llevó al estudiante a un sistema de pasos cortos y lógicos de tal manera de que 
condujo al alumno a cometer errores con menos frecuencia. El objetivo de una enseñanza 
programada es de optimizar el ritmo del proceso de adquisición de los hábitos y 
habilidades de la comunicación. Esta enseñanza se basó en un concepto psicológico; la 
teoría de formación de acciones mentales e inclusive la teoría de la comunicación por 
movimientos. De acuerdo a esta teoría, la enseñanza se desarrolla partiendo de etapas de 
aprendizaje consecutivo. La enseñanza programada del presente se desarrolló en tres 
direcciones: La creación de libros de textos y exámenes, el trabajo sobre los modelos de 
enseñanza y el desarrollo de medios adicionales para la enseñanza (como son los ejercicios 
para grabadora, televisión, computadora, etc.). En el campo de la electrónica, el programa 
“Examiner” se usó para controlar el conocimiento en su fase inicial de aprendizaje; “Signal 
65” se usó para el entrenamiento en ejercicios como: el llenado de espacios en blanco, el 
practicar de la estructura gramatical que se requiera y además como un entrenamiento para 
la traducción. “KISI-8” permitió el uso de programaciones lineales con un alto grado de 
adaptación hacia las necesidades del estudiante. Estas máquinas controlaron con la misma 
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efectividad en que enseñaron. Se probó mediante un experimento con los alumnos de que 
estudiaban el segundo nivel, que el proceso de aprendizaje aumentó en un 1.5% veces 
cuando se usaron los equipos y los entrenamientos se hicieron siete veces más que con el 
método convencional. Uno de los artículos referente al registro de la enseñanza técnica 
dependió principalmente de la práctica de expresión oral que de actividades lógicas. En 
estos tiempos la mayoría de los especialistas en metodología prefieren la enseñanza 
programada en combinación con los métodos tradicionales para optimizar el resultado. 
Algunas de las aéreas que usa esta enseñanza juntamente con la tradicional, son las de 
ejercicios y repetición. 
Debería intentarse combinar las pedagogías con la cibernética y la psicología en la 
enseñanza del inglés como segunda lengua. Pero la gran pregunta está en cuantos a los de 
los profesores que hay e están entrenados para dictar las clases de enseñanza programada y 
más aún cuantos saben de la existencia de este nuevo programa; tal vez no sean tantos. La 
mayoría de ellos estaría de acuerdo en admitir que no se sabe nada de su existencia. Esto 
solo indica estancamiento e ineficiencia en cuanto al entrenamiento de parte de institutos y 
universidades y del sistema de educación mismo, esto demanda una drástica intervención 
con el fin de cambiar todo el contexto del aprendizaje del idioma inglés. 
Westbye (2014), en su investigación desarrollo: El método de enseñanza del idioma 
inglés en dos países distintos. El propósito de esta investigación fue averiguar cuál sería 
la diferencia de usar los métodos didácticos llamados de “push in” y el de “pullo out”. 
Las ventajas y las desventajas asociadas a estos dos modelos de enseñanza fueron 
presentadas por los profesores que participaron en la investigación. A través de esta, el 
investigador además tuvo la oportunidad de comparar la opinión y la experiencia de los 
estudiantes involucrados y no solos de ellos sino también de los profesores. Finalmente, se 
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reunió información sobre la diferencia de los factores sociales y factores individuales que 
afectan al estudiante de dos países diferentes. 
Thomson (2012), en su investigación desarrollo: Técnicas y estrategias para la 
enseñanza de un idioma usadas para ayudar a alumnos que desean aprender otra lengua 
diferente a la suya, se llegó a la siguiente conclusión, que a pesar de que los profesores 
trabajaron desde el mismo marco de trabajo, algunos factores de contexto influyeron en la 
forma de implementar el programa. Los conceptos individuales de cada profesor, su 
educación y experiencia en la enseñanza de idiomas, el nivel de los estudiantes y los tipos 
de influencia entre el profesor y el alumno en clase son los aspectos que contribuyeron 
para los diferentes tipos de idiomas que los profesores usaron y las estrategias y técnicas 
que escogieron para su clase. “El enseñar es una actividad muy personal y no es raro que 
cada profesor utilice lo que crea conveniente para una enseñanza efectiva en el salón de 
clase” /Richards and Lockhart, 1996, (pp.14 y 36) 
Ju (2010), en su investigación desarrollo: La investigación sobre el aprendizaje y 
enseñanza de la gramática inglesa en el colegio de secundaria del colegio chino, llegó a lo 
siguiente: Esta investigación reveló que el método de enseñanza que escogió el profesor 
definitivamente influyó en el método de estudio que escogió el alumno. Es probable que el 
alumno haya adoptado el mismo método utilizado por el profesor, lo que a su vez afectó la 
posibilidad de mejorar respecto a las diferentes habilidades del idioma inglés: por ejemplo, 
el enfoque inductivo mejora la comprensión, la expresión oral y la lectura y el enfoque 
deductivo mejora la redacción en el alumno y su habilidad para comprender las reglas 
gramaticales. Por eso y para cultivar las competencias en general en el este idioma, fue 
importante que los estudiantes conociesen y experimentasen con ambos métodos. Se 
concluyó que esta sugerencia será útil también para los colegios, los cuales podrán adaptar 
el método de enseñanza dependiendo de la habilidad de los alumnos para los idiomas: por 
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ejemplo, si los estudiantes tienen dificultad para la expresión oral y necesitan más práctica, 
el colegio podrá decidir proveer de más lecciones de acuerdo al método inductivo. Y si los 
estudiantes ya son buenos en redacción se podría dedicar menos tiempo en el método 
deductivo. Por lo tanto, aunque en general el currículo, el syllabus y el texto son 
importantes, es el colegio y los profesores los que tendrán mayor impacto en la enseñanza 
y el aprendizaje del alumno.  
Ogalo (2011), en su investigación desarrollo: La enseñanza de técnicas mejora 
asimilación en el desarrollo de las habilidades del idioma inglés en los colegios de 
secundaria en el distrito de Gatundu, Kenya. Mediante esta investigación se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Los profesores de inglés están profesionalmente calificados y tienen una larga 
experiencia por lo tanto se espera que estos sean versátiles a la inclusión de las habilidades 
del idioma inglés y sean capaces de utilizar las técnicas de enseñanza las que mejorarán la 
asimilación de las habilidades del idioma inglés de los alumnos de secundaria en el distrito 
de Gatundu, Kenya. Los profesores de inglés de HODs- serán capaces de emplear las 
técnicas de enseñanza y enseñar las habilidades del idioma inglés apropiadamente. 
Las habilidades de comprensión y expresión oral las que eran un desafío para 
integrar, fueron en la mayoría de los casos ignorados por los profesores. 
Las técnicas de enseñanza que mejoran la asimilación y desarrollo de las cuatro 
habilidades fueron incorporadas en el salón inadecuadamente. El proceso de enseñanza 
omitió actividades y tareas relacionadas con esto, sin darle importancia al proceso y 
dándolo por hecho. 
Lo profesores de inglés continúan usando las técnicas de exposición sin tener en 
cuenta que lo que estimula al alumno es el aprendizaje en trabajos en grupo, actuaciones, 
juegos de disimulo, roles en una obra y muchos otros que no se están usando en el syllabus 
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de enseñanza/aprendizaje integra que de diez profesores sólo el veinte por ciento integran 
las cuatro habilidades a su enseñanza mientras que el ochenta por ciento no lo hacen. Por la 
tanto se puede concluir que es difícil integrar las habilidades de expresión oral y 
comprensión en la enseñanza. 
De los profesores observados, la lectura como técnica de enseñanza fue la que más 
frecuente se usó. Esta técnica no mejora la integración en el desarrollo de las habilidades 
del idioma inglés, es más cuestiona la eficacia de la lectura como medio para integrar las 
cuatro habilidades. 
Los profesores aducen que el tiempo que tenían no fue suficiente como para integrar 
las técnicas recomendadas. Debido a esto no pudieron mejorar el desarrollo de las 
habilidades del idioma inglés. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 El uso de técnicas de enseñanza para el idioma inglés. 
2.2.1.1 Definición de técnicas. 
La técnica es una actividad simple que viene de un proceso. Cada uno de los pasos 
mencionados en la lista de procesos califica como una técnica. Naturalmente, diferentes 
métodos usan diferentes técnicas. 
El cuerpo de procedimientos y métodos especiales que se usan en diferentes campos 
principalmente en el área de ciencia aplicada. Habilidad técnica; habilidad para aplicar 
procedimientos o métodos de manera de que se obtenga el resultado deseado.  
2.2.1.2 Técnicas para la enseñanza de la comprensión auditiva. 
Técnica del uso de material del propio texto: hoy en día los libros de   texto están 
provistos de figuras respecto al tema a tratar, el profesor deberá solicitar al alumno que 
mencione por ejemplo lo que ve en las figuras, que experiencia tiene y su proceder 
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respecto a lo que estas sugieren, entre otras debe darle tiempo para las leer las preguntas 
respecto a las figuras que estén en el texto, si las hubiese.      
Técnica “Botton-up” la cual consiste en brindar al alumno la gramática y el 
vocabulario referente al audio que van a escuchar cómo apoyo para la comprensión. 
Técnica “Top-down” la cual toma como apoyo la experiencia y conocimiento previo 
del alumno, por lo que esta técnica hace falta hacer preguntas al alumno acerca del tema. 
Por ejemplo: si el audio se refiere a salir de día de campo una de las preguntas a formular 
podría ser, “¿Qué ropa te pones cuando sales al campo?” 
Técnica llamada “Listening for guist” mediante la cual el profesor pedirá se le 
informe sobre la idea principal. 
Técnica “Listening for detail”- en este caso el alumno tendrá que informar sobre 
detalles específicos establecidos por el profesor con anticipación. 
Técnica “Making inferences”-En este caso los alumnos deben estar atentos y captar 
los detalles que son implícitos, es decir no se mencionan, pero se pueden deducir. Por 
ejemplo: no lo menciona, pero la pregunta puede ser: “donde crees que van a ir después Lo 
ideal es poner el audio dos o tres veces y usar diferentes tipos de técnicas, se puede 
empezar con una pregunta simple mediante una técnica e ir involucrando o continuar las 
demás al criterio del profesor. 
Las técnicas después del audio son un complemento importante de las primeras, pues 
es necesario descubrir en qué tipo de situaciones y cuáles son las técnicas que nos dan 
mayor resultado, de que depende su éxito o lo contrario. 
Reading the tape-script: esta técnica consiste en permitirle al alumno el acceso a la 
lectura del documento donde está escrito todo lo que ha escuchado. Esto aunque muchos 
opinan que no tiene ningún beneficio, da a alumno la oportunidad de darse cuenta de varios 
factores, como por ejemplo el tener conciencia de cuanto entendió, que con un poco más 
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de práctica y lectura podría haberlo entendido mejor, que hay ideas que entendió mal o 
todo lo contrario, que hay expresiones que el (mediante) la traducción las hubiese dicho 
con otras palabras por lo que no se hubiese entendido lo que él quiso decir, que hay 
expresiones importantes para el diario vivir que el no conocía , además del vocabulario que 
no conocía le pide a los alumnos que revisen la transcripción y se fijen en lo que no 
entendieron y tuvieron dificultad para entender. Es muy importante para ellos tener la 
oportunidad de revisar lo escuchado y así encontrar palabras o frases que no habían 
entendido o que son nuevas para ellos. 
Sharing doubts: el profesor formará grupos de tres o cuatro alumnos quienes 
compartirán sus resultados e inquietudes y luego las expondrán ante la clase, el profesor 
propiciará las condiciones necesarias para la intervención de los demás alumnos y así 
definir y sacar conclusiones para la preparación de la siguiente clase. 
Guessing game: esta técnica no es nada nuevo, es similar al juego llamado “Charada” 
pero esta vez tendrán que adivinar palabras o expresiones idiomáticas que sean nuevas para 
ellos. El profesor formará grupos de cuatro o seis quienes se pondrán de acuerdo en cuales 
han sido sus dificultades de comprensión, vocabulario o expresiones desconocidas.  . 
 2.2.1.3 Técnicas para enseñar la expresión oral.  
El diálogo: esta técnica tiene como objetivo desinhibir al alumno pues al conversar 
con su compañero no se siente juzgado ni observado, esta técnica crea un ambiente de 
libertad que le facilita el expresarse con más fluidez y confianza, a su vez el alumno confía 
sus dudas a su compañero y solicita la ayuda del profesor cuando ambos tiene la misma 
interrogante, al no tratarse de algo estrictamente personal, facilita a su vez la comunicación 
con el profesor. 
Esta técnica es muy útil y bastamente utilizada en el proceso de inter-aprendizaje. Al 
principio los diálogos son simples y controlados, pero con forme el conocimiento del 
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alumno va en aumento y adquiere conocimientos significativos es capaz de establecer 
diálogos más fluidos y espontáneos basados en sus necesidades comunicativas. 
(https//nosotos.wordpress.com). 
De acuerdo con Harmer (1984) hay ciertas técnicas que ayudan a lograr que el 
alumno hable. Estas son: 
La dramatización: Se refiere a una técnica que utiliza actividades dialogadas. El 
profesor prepara un tema para una actuación, le da un rol a cada alumno. Bajo ciertas 
indicaciones el alumno actuará utilizando sus propias palabras. Por ejemplo, el profesor 
dice: piensa que llegaste tarde a casa di lo que le dirías a tus padres para explicar tú 
tardanza, de este modo el alumno usa sus propias palabras sin tener que utilizar la memoria 
que sería un obstáculo por el cual se perdería la naturalidad y la fluidez.  
La simulación: en esta técnica se procede de la misma forma que en la actuación con 
la diferencia de que se incluyen elementos referentes al tema de la actuación propuesta. Por 
ejemplo, si el alumno hace el papel de cantante tendría que estar provisto de un micrófono.  
Estas dos últimas técnicas tienen muchas ventajas, no solo son bastante entretenidas 
si no que motivan al estudiante desde el inicio de la actividad. Segundo, como sugirió 
Harmer (1984), hay un importante avance respecto a la confianza personal de parte del 
alumno, por el hecho de que asumen diferentes role y lo hace en grupo, toda la 
responsabilidad no cae solamente sobre él, lo cual genera este aumento de confianza.  
La investigación: Esta actividad se realiza en pareja. Se trata de descubrir la historia. 
Mediante grupos diferentes de pequeños párrafos y preguntas entregadas a cada alumno 
por separado, deberán compartir información para descubrir el final de la historia. 
 Esta actividad se puede usar para varias actividades como son: aprender a resolver 
un problema o como recolectar información; incluso cada parte tiene un papel importante 
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porque la tarea no se puede terminar si la otra no ha resuelto el problema. Esta actividad es 
efectiva porque involucra al alumno en un dialogo permanente. 
Tormenta cerebral: En este caso el profesor presenta el tema a los alumnos y estos 
tienen que dar ideas sobre este en un tiempo determinado. Dependiendo del contexto, tanto 
en forma individual o en grupo esta técnica es efectiva pues de esta forma los estudiantes 
expresan sus ideas rápida y libremente. Una característica muy positiva de esta técnica es 
que los alumnos no son criticados por sus ideas, ni recibe ningún tipo de corrección por lo 
que estos no tienen reparo en expresarlas.  
Narración de historias: Los alumnos resumen brevemente una historia o cuento que 
hayan escuchado o leído o pueden crear su propia historia y contarla a sus compañeros. El 
contar historias ayuda a la creatividad. Esto también ayuda a expresar ideas en forma 
ordenada con un principio, un desarrollo y un final que incluye los personajes y el lugar 
donde esta se desarrolla. Los alumnos también pueden contar anécdotas o bromas, por 
ejemplo, al inicio de la clase, la profesora llama a unos cuantos alumnos y les pide que 
cuenten sus experiencias o una broma como para que el alumno se sienta en confianza, de 
esta forma el profesor siente las bases para que este comience a hablar y a su vez atrae su 
atención.  
Entrevistas: Los mismos alumnos pueden conducir entrevistas de temas como lo 
relacionado con su familia o de personas que se ven caminando por la calle. El profesor 
debe presentar el tema de modo de que ellos puedan saber que preguntas hacer, que hacer o 
que paso deben seguir para preparar su propia entrevista. El conducir entrevistas a personas 
ajenas al alumno, le da a este la oportunidad de practicar y mejorar su habilidad oral en 
clase y en otros lugares y con otras personas. Después de la entrevista cada alumno 
presenta su propia investigación ante el salón, pueden también compartirlas con sus otros 
compañeros y exponerlas en clase. 
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Completando la historia: Esta es una actividad muy divertida donde los alumnos de 
toda la clase se sientan en un solo círculo, luego el profesor comienza a contar una historia, 
pero después de decir unas cuantas oraciones respecto a esta, deja de narrar. Luego cada 
alumno la continúa partiendo del mismo punto donde se quedó su compañero anterior. Al 
continuar la historia, no puede decir menos de cuatro oraciones, puede incluir nuevos 
personajes, ciudades, etc. o lo que le venga a la imaginación.  
Reporte: Antes de la clase el profesor deja a los alumnos como tarea leer el 
periódico, una revista o ver el noticiero, en la clase ellos tiene que hablar o contar sobre lo 
que han leído o escuchado resaltando lo de más importancia. Los alumnos también pueden 
narrar alguna experiencia propia referente a la noticia que expusieron. 
Juego de cartas: En este juego los alumnos tienen que estar en grupos de cuatro, cada 
signo representa un tema. Por ejemplo: Diamantes: ganar dinero Corazones: amor y 
relaciones sociales Espadas: un recuerdo maravilloso Trébol: el mejor profeso Cada 
alumno del grupo escoge una carta, luego dada alumno escribe 4-5 preguntas acerca del 
tema, las que preguntará a otro alumno en el grupo. Por ejemplo, si el tema es Diamantes 
las preguntas podrían ser ¿El dinero es muy importante en tu vida? ¿Cuál es la forma más 
fácil de ganar dinero? ¿Qué opinas de la lotería? Etc. 
 Es importante que el profesor no permita hacer preguntas cuyas respuestas sean si ó 
no, pues es necesario que el alumno responda en oraciones completas para mejorar su 
expresión oral.  
Historias a través de la imagen: Esta técnica se basa en presentar una serie de figuras. 
El profesor pide a los alumnos que creen una historia basada en las Figueras siguiendo las 
instrucciones del profesor, las que por lo general incluyen vocabulario o las estructuras 
gramaticales referentes al tema de clase ¿Qué vez en la imagen?: Otra forma de usar 
figuras como técnica para la expresión oral es presentar al alumno una figura y pedirle que 
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la describa. Para esta actividad los estudiantes formar grupos, a cada grupo se le da una 
figura distinta. Los alumnos opinan sobre las figuras en su grupo, luego uno de ellos la 
describe ante la clase. Esta actividad fomenta la creatividad e imaginación del participante 
tanto como su habilidad en la expresión oral en público. 
¿Cuál es diferente?: esta técnica los alumnos participan en pareja y a cada una se le 
otorgan dos figuras distintas, por ejemplo: una figura de un chico jugando football y otra 
figura de unas chicas jugando tenis. Luego comienza el dialogo pues deben conversar 
acerca de las similitudes y diferencias respecto a cada figura. 
 Es sorprendente como los estudiantes mejoraron su expresión oral y comprensión 
mediante estas técnicas de enseñanza, se sentían confiados y solos se preguntaban unos a 
otros sobre lo que no podían entender respecto a la gramática, el vocabulario y 
pronunciación, solicitaban ayuda del profesor esporádicamente cuando agotaban las 
posibilidades de resolverlo solos. 
Canciones: Estas fueron muy útiles para aprender vocabulario además de expresiones 
idiomáticas del momento, mejoraron tanto la comprensión auditiva como la expresión 
además se veían muy motivados. 
Trabajo en equipo: esta técnica que es similar al trabajo en pareja pero 
adicionalmente alentó la cooperación entre sí, y el compromiso que propició la acción 
colaborativa que promuevió el aprendizaje de uno con el otro. 
Práctica distribuida: Los estudios han demostrado que el aprendizaje no puede darse 
cuando incluimos exceso de material en un corto tiempo de espacio, pues la información 
no tiene tiempo suficiente para llegar a las partes profundas del cerebro.  
Cuanto más tiempo se desea que la información permanezca se debe estudiar más 
seguido pero menos tiempo. 
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Exámenes de práctica: Estos son una técnica importante pues mediante este medio se 
desafía la capacidad del cerebro para recordar, pues este busca información almacenada 
previamente y te hace recopilar con creatividad. (https://englishlive.ef.com). 
2.2.2 El aprendizaje del idioma inglés. 
2.2.2.1 Técnicas para enseñar estructura. 
 El uso de imágenes descriptivas: Después de enseñar un nuevo tema gramatical por 
ejemplo: el pasado simple se puede usar el vocabulario de las lecciones anteriores. Por 
ejemplo el de “que aceres del hogar” o “actividades cotidianas”, para hacer preguntas 
como “¿Dónde estuviste anoche? O ¿Qué hiciste el último fin de semana?”, de esta forma 
se asegura de que los alumnos comprendieron la lección y viceversa. Esta actividad 
permite no sólo practicar si no revisar el vocabulario anterior ya que si no lo recuerdan 
pueden mirar las figuras y la leyenda debajo de cada una de ellas lo que hicieron. Esta 
técnica posibilitó y facilitó la práctica y por ende el aprendizaje sin ayuda del profesor. 
Con esto se aseguró q que el alumno practique la nueva estructura y la aprenda.Imágenes 
descriptivas: Son aquellas que vienen provistas de una leyenda las cuales representan 
actividades relacionadas con las estructuras a tratar en clase El vocabulario como ayuda 
gramatical usa las figuras para practicar estructuras, cabe recalcar debajo de la figura nunca 
debe haber una sola palabra, debe ser una frase que describa la figura, por ejemplo: no 
debe decir “atoro” debe decir “el lavatorio está atorado”, etc. De esta manera el alumno no 
cometió errores al hablar al preguntarle “¿Qué pasa? El alumno respondió sin ningún 
temor a equivocarse, “El lavadero está atorado”. 
Esquemas: se escribaió en la pizarra el esquema del punto gramatical a enseñar o 
explicado anteriormente, se guió a los alumnos para que entiendan como seguirlo para que 
los ayude a ordenar las oraciones. El profesor hiso la mitad del ejercicio guiando a los 
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alumnos para asegurarse de que hayan entendido, los alumnos continuaron solos, el 
profesor se aseguró de caminar por la clase por si alguno tuviese algún problema. 
Números: la técnica de números se da enumerando la estructura de algún tipo de 
preguntas, la clasificación de adjetivos o la cantidad de palabras que tiene determinado 
tema gramatical con el fin de aclararlo o no confundirlo con otro. Por ejemplo: los alumnos 
confunden mucho el presente continuo del verbo “ir” con la forma de indicar el futuro con 
el mismo verbo “He is going to the market.” y “He is going to go to the market”. El 
profesor procedió a numerar las palabras que pertenecian al futuro y les dijo que para que 
se futuro con “going to” deberían cerciorarse de que las palabras que indican el tiempo 
debían ser cuatro “He is(1) going(2) to(3) go(4)”, y si había menos se se trataría del 
presente continuo del mismo verbo “He is(1) going(2) to(3) the market”. 
2.2.2.2 Factores que afectaron el aprendizaje. 
 El aprendizaje puede ser influenciado por una variedad de factores desde el factor 
demográfico, como es la edad, el género y el estatus socioeconómico de la familia al nivel 
y cualidad de enseñanza de una facultad, por ejemplo, en algunos casos, estudiantes de un 
género determinado o raza que podrían estadísticamente una mejor oportunidad de éxito 
académico que sus pares de un género y raza diferente. Adicionalmente, la vida en el 
hogar, incluyendo el estatus financiero de los padres y cuán grande sea el soporte y la 
estabilidad familiar tiene un gran impacto en el aprovechamiento del alumno. 
 El estudio que se publicó en el 2013 ha indicaron que los factores que estuvieron 
enteramente fuera del control de los alumnos jóvenes tuvieron una gran repercusión en su 
rendimiento, de igual manera pasó y se demostró que el estatus socio económico de los 
padres o tutores también afectó estos resultados. 
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 2.2.2.3 Importancia del aprendizaje. 
  El aprendizaje es importante porque prepara al alumno para carreras futuras. Este 
permite que el alumno pueda competir en diferentes campos. El logro académico es 
muchas veces un signo de un intelecto refinado, el cual ayuda mucho en todas las áreas de 
la vida 
 El solo hecho de terminar la secundaria permite que el alumno pueda ganar más y 
muchos empleadores sólo dan empleos a aquellos que lo hayan hecho. Como resultado el 
logro del aprendizaje los ayuda a evitar la pobreza. Incluso los alumnos de instituciones de 
educación superior les da aún más beneficios y los empleadores que buscan personas que 
hayan estudiado en estas instituciones van en aumento, aunque no sean de la misma rama. 
Los logros en el aprendizaje también permiten a los estudiantes postular a campos 
competitivos. Aquellos que busquen entrar al camino de la medicina necesitan tener una 
tener un conocimiento importante en biología y los que pretenden graduarse en ingeniería 
requieren estudios académicos acreditados, es decir para ser parte de este tipo de carreras 
se necesita tener un buen respaldo académico. 
En aprendizaje también ayuda a moldear la mente de los estudiantes. El 
conocimiento de la historia ayuda a entender los nuevos acontecimientos mientras que el 
conocimiento de las matemáticas ayuda si se necesita un préstamo para un automóvil o en 
caso de hipotecas. Una mente crítica ayuda a interpretar el mundo que nos rodea y los 
lugares de estudio no ayuda a dar énfasis en enseñar a los alumnos el cómo enfrentar un 
problema. Mientras que las lecciones aprendidas en clase brindan al alumno determinadas 
habilidades, el proceso mediante el cual las aprenderán y las ideas personales que tienen 
que tener en cuenta pues tendrán un efecto definido en muchos aspectos de sus vidas. 
El aprendizaje de un idioma representa un recurso potencial de enorme valor no sólo 
para la persona si no a nivel de país para fomentar su desarrollo económico y social.        
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El aprendizaje del idioma inglés dota a la comunidad de las competencias 
lingüísticas que le permiten aumentar su competitividad. No sólo es una consecuencia 
favorable para el país si no que sirve como estrategia que favorece y mejora las 
condiciones laborales del individuo.  
2.2.2.4 El proceso para el aprendizaje de un idioma como segunda lengua.                                                      
 Tanto los niños como los adultos que aprenden un idioma fuera de las aulas parece 
que tuvieran ciertas similitudes en su proceso de aprendizaje. Primero, tienen menos 
temores o prejuicios ante el nuevo idioma; segundo, están más motivados a aprender el 
idioma, aunque no estén en la posibilidad de comunicarse. Finalmente, tienen la 
oportunidad de usar el idioma que están aprendiendo y lo hacen dándose la oportunidad de 
practicar y mejorar el idioma que están aprendiendo. (Harmer, 2001, p.24). 
Los bebes y los niños gozan de infinidad de situaciones que los ponen en contacto 
con su segunda lengua materna además del soporte emocional.   
 Los adultos en un país extranjero están en continuo contacto con el idioma en 
diferentes niveles y pueden recibir ayuda de personas nativas. 
Todas estas formas del aprendizaje de un idioma en forma natural son difíciles de 
duplicar en el salón de clase, aunque hay elementos que debemos imitar. (Harmer, 2001, p. 
24), hay una forma que lleva a los alumnos en línea recta hacia el aprendizaje, esto se hace 
en tres etapas: enlazar al alumno en un tema, el estudio de este tema y el desarrollo del 
tema mediante una actividad. Por ejemplo: 
 El enlace: primero los alumnos y el profesor escuchan el audio miran las figuras o el 
video referente al tema, luego escuchan el audio y miran nuevamente las figuras o el video, 
pero esta vez repiten las palabras del audio. 
El estudio: el profesor presenta el tema, por ejemplo: imperativos da ejemplos y hace 
preguntas enfatizando la pronunciación y la entonación del alumno y se asegura del uso 
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correcto de la estructura y del vocabulario. Esto lo hace mediante ejercicios de gramática 
como la de empatar frases con figuras relacionadas al tema. De igual manera pone en 
práctica ejercicios para el vocabulario. Seguidamente presenta un audio también 
relacionado con el tema y hace practicar a los estudiantes mediante un ejercicio que resalte 
lo aprendido. Al terminar de desarrollar dichos ejercicios, el profesor presenta un dialogo. 
Antes de empezar el profesor dará las instrucciones de poner mucha atención no sólo a la 
pronunciación sino también a la entonación y a la fluidez, para luego volver a pasar el 
audio, pero esta vez el alumno deber repetir después de cada frase siguiendo las 
instrucciones imitar lo mejor posible la pronunciación, la entonación y la fluidez, en caso 
de los punto de dificultad el profesor detendrá el disco o el video para ayudar a los 
alumnos y así obtener el mayor rendimiento posible además de la confianza del alumno 
respecto a la enseñanza. 
Actividad: los alumnos practican un dialogo en pareja, lo modifican usando figuras y 
detalles personales y luego cambian los roles. (Harmer, 2001, p. 27).      
Tabla 1.  
Tabla para medir el aprendizaje en el Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma. 
00-07=00    70-74=11 
08-14=01    75-78=11 
15-21=02    79-82=13 
22-29=03    83-86=14 
30-37=04    87-90=15 
38-47=05    91-92=76 
46-49=06    93-94=17 
50-55=07    95-96=18 
56-60=08    97-98=19 





2.3 Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje. 
Es el proceso mediante el cual ganamos conocimientos o habilidades, mediante la 
práctica, la enseñanza o la experiencia. 
  Capacidades. 
 Son recursos que nos ayudan a actuar competentemente. Estos recursos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante usa en determinadas situaciones. 
Competencia. 
 Es la capacidad que tiene una persona para combinar un grupo de capacidades para 
aprender algo en una determinada situación, comportándose de una manera apropiada y 
ética.  
Investigación científica. 
Es un procedimiento de reflexión, de control y de crítica que funciona a partir de un 
sistema, que se propone aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier 
ámbito del conocimiento científico. 
Técnicas. 
Se entiende como técnica a una actividad que viene de un procedimiento. 







Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idioma de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1 Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión comprensión auditiva de los estudiantes del nivel básico 
uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017.  
HE2 Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
HE3 Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión de estructuras de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable independiente 1. 
 Las Técnicas de Enseñanza 
Definición conceptual. Las metodologías de enseñanza son un conjunto de acciones 
dirigidas por los docentes con la finalidad de organizar tanto la información como las 
actividades a realizar en cada clase y la forma en como los alumnos lo practicaran para 
alcanzar la meta final que es el aprendizaje, en este caso el aprendizaje de una nueva 




Definición operacional. De esta variable influye en el aprendizaje y presenta las 
técnicas necesarias para sus tres dimensiones: 
Comprensión auditiva: cuyas técnicas influyen en la recepción del idioma. Expresión 
oral: cuyas técnicas influyen en la reproducción hablada del idioma.  Estructura: cuyas 
técnicas incluyen en el aprendizaje de la gramática del idioma. 
3.2.2 Variable dependiente 2. 
 Aprendizaje del Idioma Inglés 
Definición conceptual. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, es decir, no 
al pie de la letra con los conocimientos que el alumno/a ya maneja. Por relación sustancial 
y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo, un 
concepto o una proposición”. (Ausubel, Novak 1983, p.18) 
Definición operacional. El aprendizaje en sus tres dimensiones, en la comprensión, 
expresión y estructura del  idioma. 











3.3 Operalización de Variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables técnicas de enseñanza y aprendizaje 


















La diversidad de técnicas 
permitió la comprensión 
del vocabulario, la idea 
principal y el discernir si la 












La diversidad de técnicas 
como la práctica de los 
diálogos en pareja permitió 
combinar 
información personal y 
utilizar información 
adquirida en capítulos 
anteriores 








Estructuras  Las técnicas utilizadas 
permitió completar 
oraciones, ordenar palabras 
formando oraciones y 
preguntas correctamente. 
Cuestionario 





Aprobados - 00 - 20 Notas y 
promedios de los 
alumnos 








Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
 El enfoque del estudio fue cuantitativo. La investigación cuantitativa tuvo una 
concepción lineal, es decir que halló claridad entre los elementos que conformaron el 
problema, estos fueron definidos, limitados y establecidos con exactitud donde se inició el 
problema, también se logró saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 
(Hurtado y Toro, 1998) 
Mediante el enfoque cuantitativo se usó la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. Tuvo un criterio lineal que no permitió prescindir de 
ninguno de sus pasos. Se caracterizó por medir fenómenos, utilizar estadística, probar 
hipótesis y hacer análisis de causa efecto. Su proceso fue secuencial, deductivo, probatorio 
y analizó la realidad objetivamente 
 Este enfoque tuvo la propiedad de generalizar los resultados, tuvo control sobre los 
fenómenos, tiene precisión, réplica y predicción 
4.2 Tipo de Investigación 
Por la naturaleza y los propósitos del estudio, el presente estudio fue del tipo de 
investigación básica, conocida también como pura o sustantiva, en el tanto recogió un 
aspecto dela realidad a la cual estudió para tener un cabal conocimiento sobre ella. 
Sánchez y Reyes (2015,44) es también pura o fundamental, nos lleva a la búsqueda 
de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivo prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 





4.3 Diseño de Investigación 
Para presente estudio se utilizó el diseño descriptivo correlacional, en tanto se 
identificó y se caracterizó las variables del estudio, que luego fueron relacionadas. 
Sánchez y Reyes (2015,49) precisan que los estudios descriptivos consisten 
fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del 
mismo en una situación temporal-especial determinada. Son las investigaciones que tratan 
de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 
De acuerdo a Hernández (2006,155) los diseños correlaciónales tiene como objetivo 
describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata 
también de descripción, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean estas 







X = Técnicas de enseñanza 
Y= Aprendizaje del idioma inglés 
M=Es la muestra de los Estudiantes del Nivel Básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma 




r: correlación  
V1. Gestion Institucional  
M 
V2. Gestión de la convivencia 
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4.4 Población y Muestra 
La población fué de 30 estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-1. Todos los alumnos estuvieron involucrados en la 
investigación, la muestra fue la misma que la población por lo tanto se presentó censo del 
contenido o tema. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
El marco teórico se elaboró por documentos de análisis, para los cuales se usaron 
fuentes secundarias de información. Para la variable X, las técnicas de enseñanza del 
idioma inglés se optó por la encuesta por ser esta una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales eran necesarias y se hizo la recolección de 
datos mediante un cuestionario de técnicas.  
Para la variable Y, el aprendizaje del idioma inglés en su dimensión expresión oral se 
optó por la técnica de observación no asistida, con el fin de clasificar los datos mediante 
una escala de estimación. En su dimensión comprensión auditiva se utilizó un cuestionario 
y un audio y en su dimensión estructuras se optó por un cuestionario de preguntas ambos 
provenientes de la técnica de la encuesta. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
En la presente investigación se procedió a registrar la información haciendo uso del 
software Microsoft Excel, posteriormente se procedió a codificar y generar una base de 
datos haciendo uso del paquete estadístico SPSS vs. 23, a fin de que tenga consistencia la 
información recogida de la ejecución de los instrumentos de investigación del presente 
estudio. 
 En segundo lugar, se aplicó el análisis descriptivo con el fin de describir y 
caracterizar cada una de las variables haciendo uso de medidas de tendencia central 
(promedio) y medidas de dispersión (varianza y desviación estándar), análisis de 
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frecuencia, así como gráficos de barras y figuras Para la prueba de hipótesis se utilizó la 
estrategia de contraste de esta, planeada en la investigación, se realizó un análisis a nivel 
inferencial, procediendo primero a evaluar la distribución de las variables de estudio 
mediante la prueba de normalidad. Dado que las hipótesis del presente estudio se 
encuestaron enmarcadas dentro de un análisis correlacional, se utilizó la prueba de 
correlación de Pearson al 95% de confianza para dar un sustento estadístico concluyente de 


















Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
A fin de establecer la validación de los instrumentos en el presente estudio, se adoptó 
el criterio de jueces o juicio de expertos, en ese sentido consideramos necesario recurrir a 
los docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a ellos se 
les entregó la matriz de consistencia del proyecto, tabla de especificaciones de los 
instrumentos y la ficha de validación, a fin de que determinen la correspondencia entre los 
objetivos del instrumento e ítems, contenido, consistencia, calidad técnica, 
representatividad y la calidad del lenguaje, de los instrumentos.  
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p.151) las formas de validación que “se han seguido en el 
proceso de validación de los test suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez 
de contenido, validez predictiva y validez de constructo” sobre la base del procedimiento 
de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 
entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos de 








Tabla 3.  
Validez del cuestionario sobre técnicas de enseñanza 
Expertos  Técnicas de estudio 
Puntaje  % 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSA          90 90 
Dra. Rafael Teodosia HUERTAS CAMONES 80 80 
Dr. David Beto PALPA GALVAN  81 81 
Promedio de valoración 251 84 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos. 
Tabla 4.  
Valores de los niveles de validez 
     Valores         Valores de niveles    
    91-100          Excelente 
    81-90           Muy bueno 
    71-80           Bueno 
    61-70           Regular 
    51-60           Deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Como se puede advertir los resultados respecto a la validez de los instrumentos a 
través del juicio de expertos, fueron los siguientes: En relación con el cuestionario sobre 
técnicas de enseñanza se obtuvo un promedio de validez de 84 %, interpretado como un 
nivel de validez muy bueno; mientras que el cuestionario sobre el aprendizaje del idioma 
inglés obtuvo un promedio de validez 84, 00 % interpretado como un nivel de validez muy 
bueno. Del estudio de la validación de ambos instrumentos se concluye que tienen una 
buena capacidad discriminativa y de homogeneidad. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
En relación con el cuestionario sobre técnicas de enseñanza el instrumento en 
mención se aplicó a una muestra de 15 estudiantes, quienes no participaron del estudio, 
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estableciéndose el análisis de ítems correspondiente para identificar la potencia 
discriminativa de cada uno de ellos, diferenciando entre quiénes tienen alta percepción y 
quienes no la tienen; incluyendo la homogeneidad y la consistencia interna del 
instrumento.  
Tabla 5.  
Alfa de Cronbach del Cuestionario sobre técnicas de enseñanza  
Variable técnicas de enseñanza   Alfa de Cronbach 
Total                        0,7940 
Fuentes de Oviedo y Campos 200 
El coeficiente de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenido en el 
cuestionario sobre técnicas de enseñanza, que incluye las dimensiones: técnicas receptivas, 
expresión oral y estructuras, denotan una significativa consistencia del instrumento, que en 
términos generales obtiene un puntaje de Alfa de Cronbach de 0,7940 puntos. 
En relación con el cuestionario sobre el aprendizaje del idioma inglés el instrumento 
en mención se aplicó a una muestra de 15 estudiantes quienes no participaron del estudio, 
estableciéndose el análisis de ítems correspondiente para identificar la potencia 
discriminativa de cada uno de ellos, diferenciando entre quiénes tienen alta percepción y 
quienes no la tienen; incluyendo la homogeneidad y la consistencia interna del 
instrumento.  
Tabla 6.  
Alfa de Cronbach del cuestionario sobre aprendizaje del idioma inglés 
Variable aprendizaje del      Alfa de Cronbach 
Idioma inglés      
Total                    0,8896 
Fuente: Oviedo y Campos 2005 
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El coeficiente de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenido en el 
cuestionario sobre aprendizaje del idioma inglés, que incluye las dimensiones: 
comprensión auditiva, expresión oral y estructuras; denotan una muy buena confiabilidad 
del instrumento, que en términos generales obtiene un puntaje de Alfa de Cronbach de 
0,8896 puntos. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
En la presente investigación se procedió a codificar y generar una base de datos 
haciendo uso del paquete estadístico SPSS vs 23, a fin de dar consistencia a la información 
recogida de la ejecución de los instrumentos de investigación del presente estudio.  
En un segundo lugar se aplicó el análisis descriptivo con el fin de describir y 
caracterizar cada una de las variables haciendo uso de medidas de tendencia central 
(promedio) y medidas de dispersión (varianza, desviación estándar), análisis de frecuencia, 
así como gráficos de barras y figuras. 
Para el contraste de la hipótesis planteada en la investigación a nivel inferencial se 
procedió a evaluar la distribución de las variables de estudio mediante la prueba de 
normalidad, se utilizó la prueba de correlación de Pearson al 95% de confianza para dar un 
sustento estadístico concluyente de la confirmación de los resultados 
A continuación, se presentan los resultados estadísticos a nivel descriptivo e 
inferencial con el objetivo de determinar la relación que existe entre las técnicas de 
enseñanza y el aprendizaje del idioma ingles de los alumnos del nivel básico uno del 







5.2.1 Análisis descriptivo. 
Tabla 7.  
Distribución de las técnicas de enseñanza 
Técnica de enseñanza Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0 
Medio 3 10,0 
Alto 27 90,0 











Figura 1. Técnicas de enseñanza 
En la tabla se observa que en relación a las técnicas de enseñanza que el 10% de los 
alumnos del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 






















Tabla 8.  
Distribución del aprendizaje del idioma ingles 
Aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 8 26,7 
Regular 11 36,7 
Bueno 6 20,0 
Excelente 5 16,7 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 2. Aprendizaje del idioma ingles 
En la tabla se observa que el 26.7% de los alumnos presentan un aprendizaje 

















Deficiente Regular Bueno Excelente
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Tabla 9.  
Distribución del aprendizaje del idioma ingles en su dimensión comprensión auditiva 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 3 10,0              
Regular 6 20,0 
Bueno 9 30,0 
Excelente 12 40,0 
Total 30 100,0 
 
Figura 3. Comprensión auditiva 
En la tabla se observa que el 10% de los alumnos en relación a la comprensión 
auditiva presenta un nivel deficiente, el 20% presenta un nivel regular, el 30% un nivel 



















Deficiente Regular Bueno Excelente
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Tabla 10.  
Distribución del aprendizaje del idioma ingles en su dimensión expresión oral 
 Escala Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 3 10,0 
Regular 11 36,7 
Bueno 6 20,0 
Excelente 10 33,3 










Figura 4. Expresión oral 
En la tabla se observa que el 10% de los alumnos en relación a la expresión oral 
presentan un nivel deficiente, el 36.7% presenta un nivel regular, el 20% un nivel bueno y 
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Tabla 11.  
Distribución del aprendizaje del idioma ingles en su dimensión de estructuras 
  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 3 10,0 
Regular 5 16,7 
Bueno 12 40,0 
Excelente 10 33,3 
Total 30 100,0 
                                                                    
Figura 5. Estructuras 
En la tabla se observa que el 10% de los alumnos en relación a la dimensión de 
estructura presentan un nivel deficiente, el 16.7% presenta un nivel regular, el 40% un 
nivel bueno y el 33.3% presenta un nivel excelente. 
5.2.2 Prueba de hipótesis. 
A continuación se presentan los resultados a nivel inferencial de la presente 















Deficiente Regular Bueno Excelente
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resultados. Se procedió a evaluar la distribución de las variables de estudio mediante la 
prueba de normalidad con el objeto de utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas, la 
cual se detalla a continuación para el contraste de las hipótesis planteadas. 
5.2.2.1 Prueba de normalidad. 
Hipótesis: 
Ho: Los datos referentes al estudio siguen una distribución normal. 
H1: Los datos referentes al estudio no siguen una distribución normal. 
Nivel de significancia: Alfa = 1% 
Tabla 12.  






N 30 30 
Parámetros normales Media 59,400 88,733 
Desviación estándar 8,4837 9,4538 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,072 ,117 
Positivo ,072 ,117 
Negativo -,061 -,113 
Estadístico de prueba 0,072 0,117 
Sig. asintótica (bilateral) 0,200 0,200 
Nota: *p-valor < 0,05 “Significativo”. 
Criterio de decisión:  
Dado que p > 0,05, entonces no existe evidencia estadística suficiente para rechazar 
la hipótesis nula. 
Conclusión: 
Los datos referentes al aprendizaje del idioma ingles y las técnicas de enseñanza 
siguen una distribución normal. Estos resultados dan sustento suficiente para utilizar las 
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diversas técnicas estadísticas paramétricas para el análisis estadístico, como la correlación 
de Pearson. 
Hipótesis general. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza del idioma 
ingles y el aprendizaje de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma 2017-I. 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y 
el aprendizaje de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma 2017-I. 
Hipótesis estadística. 
Ho: p =0 La correlación entre la variable técnicas de enseñanza del idioma ingles y el 
aprendizaje NO es estadísticamente significativa. 
H1: p ≠ 0 La correlación entre la variable técnicas de enseñanza del idioma ingles y 
el aprendizaje es estadísticamente significativa. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Estadística de prueba: El coeficiente de correlación de Pearson presenta una 
distribución T-Student. El valor experimental se obtiene de la siguiente manera: 
Donde: 
 
r : Coeficiente de correlación de pearson 
n: Tamaño de muestra 
Regla de decisión:   
Si p-valor < α  Rechaza Ho 
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Tabla 13.  
Correlación entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje 
             Rho de Spearman Aprendizaje 
  
Técnicas de enseñanza 
Coeficiente de correlación 
0,696* 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 30 
Nota: p<0.05 “Significativo” 
En la tabla, se observa que el nivel de significancia es 0,000 menor que 0.05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, existe una relación significativa entre las 
técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje de los estudiantes del nivel básico 
uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-I, con un coeficiente de 















El diagrama de dispersión entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el 
aprendizaje se observa la presencia de tendencia lineal, asociación y/o correlación directa. 
Hipótesis específicas 1. 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y 
el aprendizaje en su dimensión comprensión auditiva de los estudiantes del nivel básico 
uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-I. 
Hipótesis estadística. 
Ho: p =0 La correlación entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el 
aprendizaje en su dimensión comprensión auditiva NO es estadísticamente significativa. 
H1: p ≠ 0 La correlación entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el 
aprendizaje en su dimensión comprensión auditiva es estadísticamente significativa. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Estadística de prueba: El coeficiente de correlación de pearson. 
Regla de decisión: Si p-valor < α, entonces Se rechaza Ho 
Tabla 14.  
Correlación entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje en su dimensión 
comprensión auditiva 
             Rho de Spearman 
Aprendizaje en su dimensión 
comprensión auditiva 
  




Sig. (bilateral) 0,043 
N 30 
Nota: p<0.05 “Significativo” 
En la tabla, se observa que el nivel de significancia es 0,043 menor que 0.05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, existe una correlación baja entre las 
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técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje en su dimensión comprensión 
auditiva de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la Universidad 
Ricardo Palma 2017-I, con un coeficiente de correlación de 0,371, lo cual indica que una 
correlación directa y significativa. 










Figura 7. Diagrama de dispersión entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje 
en su dimensión comprensión auditiva 
El diagrama de dispersión entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el 
aprendizaje en su dimensión comprensión auditiva explica la presencia de tendencia lineal, 
asociación y/o correlación directa.  
Hipótesis específica 2. 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y 
el aprendizaje en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-I. 
 Hipótesis estadística. 
Ho: p =0 La correlación entre la variable las técnicas de enseñanza del idioma ingles 
y el aprendizaje en su dimensión expresión oral NO es estadísticamente significativa. 
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H1: p ≠ 0 La correlación entre la variable las técnicas de enseñanza del idioma ingles 
y el aprendizaje en su dimensión expresión oral es estadísticamente significativa. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Estadística de prueba: El coeficiente rho de Spearman. 
Regla de decisión: Si p-valor < α, entonces Se rechaza Ho 
Tabla 15.  
Correlación entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje en su dimensión 
expresión oral 





Técnicas de enseñanza 
Coeficiente de correlación 0,183 
Sig. (bilateral) 0,334 
N 30 
Nota: p<0.05 “Significativo” 
 
En la tabla, se observa que el nivel de significancia es 0,334 mayor que 0.05, por lo 
que no se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, no existe una correlación significativa 
entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje en su dimensión 
expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma 2017-I, con un coeficiente de correlación de 0.183, lo cual 

















Figura 8. Diagrama de dispersión entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje 
en su dimensión expresión oral 
El diagrama de dispersión entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el 
aprendizaje en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-I, explica la ausencia de 
tendencia lineal, asociación y/o correlación. 
Hipótesis específica 3. 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y 
el aprendizaje en su dimensión de estructuras de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-I. 
Hipótesis estadística. 
Ho: p =0 La correlación entre la variable las técnicas de enseñanza del idioma ingles 
y el aprendizaje en su dimensión de estructuras NO es estadísticamente significativa. 
H1: p ≠ 0 La correlación entre la variable las técnicas de enseñanza del idioma ingles 
y el aprendizaje en su dimensión de estructuras es estadísticamente significativa. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
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Estadística de prueba: El coeficiente rho de Spearman. 
Regla de decisión: Si p-valor < α, entonces Se rechaza Ho 
Tabla 16.  
Correlación entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje en su dimensión de 
estructuras 
             Rho de Spearman 








Sig. (bilateral) 0,527 
N 30 
Nota: p<0.05 “Significativo” 
En la tabla, se observa que el nivel de significancia es 0,120 mayor que 0.05, por lo 
que no se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, no existe correlación entre las 
técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje en su dimensión de estructuras de 











Figura 9. Diagrama de dispersión entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje 
en su dimensión de estructuras 
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El diagrama de dispersión entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el 
aprendizaje en su dimensión de estructuras, no se observa tendencia lineal, asociación y/o 
correlación directa. 
5.3 Discusión de los Resultados  
 En relación con los estadísticos se observa que en relación a las técnicas de 
enseñanza que el 10% de los alumnos del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-I presentan un nivel medio y el 90% un nivel alto; 
podemos interpretar que la mayoría significativa de la muestra de los estudiantes obtienen 
puntajes promedios de nivel alto en relación con las técnicas de enseñanza. 
Se observa que el 26.7% de los alumnos presentan un aprendizaje deficiente, el 
36.7% presenta un nivel regular, el 20% un nivel bueno y el 16.7% un nivel excelente, 
podemos interpretar que la mayoría significativa de la muestra de los estudiantes obtienen 
puntajes promedios que oscilan entre nivel bueno y nivel excelente. 
Se observa que el 10% de los alumnos en relación a la comprensión auditiva presenta 
un nivel deficiente, el 20% presenta un nivel regular, el 30% un nivel bueno y el 40% un 
nivel excelente, podemos interpretar que la mayoría significativa de la muestra de los 
estudiantes obtienen puntajes promedios que oscilan entre nivel bueno y nivel excelente. 
Se observa que el 10% de los alumnos en relación a la expresión oral presentan un 
nivel deficiente, el 36.7% presenta un nivel regular, el 20% un nivel bueno y el 33.3% 
presenta un nivel excelente, podemos interpretar que la mayoría simple de la muestra de 
los estudiantes obtienen puntajes promedios que oscilan entre nivel bueno y nivel 
excelente. 
Se observa que el 10% de los alumnos en relación a la dimensión de estructura 
presentan un nivel deficiente, el 16.7% presenta un nivel regular, el 40% un nivel bueno y 
el 33.3% presenta un nivel excelente, podemos interpretar que la mayoría significativa de 
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la muestra de los estudiantes obtienen puntajes promedios que oscilan entre nivel bueno y 
nivel excelente. 
Existe una relación significativa entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y 
el aprendizaje de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma 2017-I, con un coeficiente de correlación de 0,696, lo cual 
indica que una correlación directa y significativa. 
Existe correlación entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles y el aprendizaje 
en su dimensión comprensión auditiva de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de 
Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-I, con un coeficiente de correlación de 
0,371. 
No existe correlación significativa entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles 
y el aprendizaje en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-I, con un coeficiente de 
correlación de 0.183, lo cual indica que no existe correlación. 
No existe correlación significativa entre las técnicas de enseñanza del idioma ingles 
y el aprendizaje en su dimensión estructuras de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-I, con un coeficiente de 
correlación de 0.183. En relación con los estudios antecedentes 
Coincidimos con la propuesta que realiza Montañéz y Aquiles (2012) en la tesis 
titulada “La influencia de la gramática en la metodología de la traducción y la influencia 
del enfoque comunicativo en el aprendizaje del idioma inglés de los alumnos del Centro de 
idiomas de la Universidad Peruana de Los Andes”.Se encontró que el desempeño 
académico que los alumnos que estaban estudiando el nivel básico con un enfoque 
comunicativo es considerablemente diferente comparado con el desempeño académico de 
los alumnos que estudian con el método Gramática –Traducción. Cabe mencionar que el 
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grupo de alumnos que estudió con el método Gramática-Traducción obtuvo un promedio 
de once en un post test y los que estudian mediante el enfoque comunicativo obtuvieron un 
promedio de quince, o de cuatro puntos más que los otros. Se llegó a la conclusión que los 
alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana de Los Andes que estudiaron 
con el método Comunicativo han mejorado su aprendizaje respecto al idioma inglés en el 
nivel básico. 
Coincidimos con las recomendaciones de Ventura y Slater (2014) en la investigación 
“La actuación como medio para facilitar la habilidad de la expresión oral de los alumnos 
del quinto año “A” del nivel primario del P.E.I. San Lucas-Tarapoto 2014”. Desde que se 
notó esta cadencia respecto al idioma inglés. La investigación tuvo como objetivo principal 
desarrollar la habilidad oral mediante la propuesta de aprendizaje mediante la actuación la 
cual usa el teatro como recurso didáctico, la cual se desarrolló en ocho talleres. Este taller 
se llevó a cabo con el objetivo de mejorar la expresión oral del idioma inglés de los 
alumnos de quinto año “A” del nivel primario del P.E.J. San Lucas-Tarapoto 2014.Al 
finalizar los ocho talleres los alumnos eran capaces de expresarse de acuerdo a los temas 
que se les había dado. Luego de la evaluación de fluidez, coherencia y entonación; los 
resultados demostraron que la metodología propuesta por esta investigación había logrado 
potencializar el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés. 
Establecemos similitud en relación con la preocupación por el estudio del idioma 
inglés, según Benito (2014), en su tesis titulada “Actitudes hacia el aprendizaje del idioma 
inglés y el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo del programa Inglés 
para ´Graduados en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Molina, Lima, 2012; mediante la cual se llegó a las 
conclusiones siguientes: La actitud hacia el aprendizaje del idioma inglés está 
significativamente relacionada con el rendimiento académico de los alumnos del primer 
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ciclo del Programa de inglés para graduados del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2012.El elemento cognitivo 
influye sobre la actitud respecto al aprendizaje del idioma inglés y está significativamente 
relacionada con el rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo del Programa de 
inglés para graduados del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2012.El elemento psicológico influye sobre la actitud 
respecto al aprendizaje del idioma inglés y está significativamente relacionada con el 
rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo del Programa de inglés para 
graduados del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, 2012. La actitud hacia el aprendizaje del idioma inglés está 
significativamente relacionada con el rendimiento académico de los alumnos del primer 
ciclo del Programa de inglés para graduados del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2012. 
Establecemos coincidencias con lo reportado por Rengifo, M.. y Shuna ,L. (2016). El 
propósito de la investigación “Programa de aprendizaje para mejorar la comprensión de 
textos en inglés en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública Maynas, Iquitos 2015”, en la que se utilizó un test de entrada y uno al término de 
la investigación, con un grupo experimental y uno de control tuvo el objetivo la efectividad 
del uso de imágenes como medio de reforzamiento para mejorar la comprensión lectora de 
los alumnos de primer año de secundaria del colegio Maynas en Iquitos, 2015. Al aplicarse 
este programa, el grupo experimental obtuvo un promedio de 13 (67) lo que demostró una 
mejora con respecto al grupo de control cuyo promedio no pasó de 09(60).Por lo que se 
demuestra que la inclusión de este programa mejoró significativamente la comprensión 
lectora en el idioma inglés de los alumnos del primer año de secundaria del colegio 
Maynas en Iquitos, 2015. Se debe tomar en cuenta que los resultados de esta investigación 
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benefician la comprensión lectora puesto que los profesores de inglés podrán usar esta 
nueva estrategia para que sus alumnos mejoren el desarrollo de la lectura en el idioma 
inglés.                                                               
  Coincidimos con las conclusiones del estudio en relación a la importancia de la 
metodología de la enseñanza, según Oriondo (2015), en su tesis titulada “La relación entre 
la metodología y el rendimiento académico de los alumnos del curso básico de inglés de La 
Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima 2014, mediante lo cual se llegó 
a la siguiente conclusión: La metodología está íntimamente relacionada al rendimiento 
académico de los estudiantes del curso de inglés básico de la Universidad de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, debido a que el factor de 
relación entre las variables es fuerte, positivo y directo. La metodología está íntimamente 
relacionada al rendimiento académico de los estudiantes del curso de inglés básico de la 
Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, 
debido a que el factor de relación entre el factor de relación entre las variables sobre la 
enseñanza de la lectura del idioma inglés y el rendimiento académico es fuerte, positivo y 
directo. La metodología está íntimamente relacionada al rendimiento académico de los 
estudiantes del curso de inglés básico de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, debido a que el factor de relación entre las 
variables sobre la enseñanza de la escritura del idioma inglés y el rendimiento académico 
es fuerte, positivo y directo. La metodología está íntimamente relacionada al rendimiento 
académico de los estudiantes del curso de inglés básico de la Universidad de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, debido a que el factor de 
relación entre las variables sobre la enseñanza de la expresión oral del idioma inglés y el 
rendimiento académico es fuerte, positivo y directo.                                                        
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La metodología está íntimamente relacionada al rendimiento académico de los 
estudiantes del curso de inglés básico de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, Lima 2014, debido a que el factor de relación entre las 
variables sobre la enseñanza de la comprensión del idioma inglés y el rendimiento 
académico es fuerte, positiva y directa. 
Establecemos coincidencias respecto a señalar la importancia del método 
comunicativo en la enseñanza del inglés, tal como lo señala Chávez, Achire y Chipite 
(2014), Esta investigación tiene como principal objetivo averiguar en qué magnitud el 
método comunicativo podría reforzar la lectura en el idioma inglés de los alumnos del 
quinto año de secundaria de Edelmira del Prado UGEL Nº 06 Ate, 2014. El análisis 
estadístico tomado de los resultados conduce a las siguientes conclusiones. El método 
comunicativo es de gran ayuda para una buena comprensión de la lectura del idioma inglés 
de los alumnos de quinto de secundaria de Edelmira del Prado, Ugel Nº06 Ate 2014. 
Estamos de acuerdo con lo señalado por Herrera, A. (2015). Esta investigación 
titulada “El uso de los nuevos recursos y su influencia en la enseñanza del idioma inglés 
intermedio en los alumnos del centro de idiomas de la ciudad de Lima” ha analizado, 
investigado y recolectado información acerca de las nuevas técnicas de enseñanza. El 
resultado de esta investigación nos dice que el uso de estos recursos ha mejorado 
grandemente la comprensión y expresión oral en el idioma inglés y demuestra que esto se 
debe a que mediante videos y discos se puede escuchar las voces en este idioma de 
personas nativas. 
Coincidimos en las recomendaciones brindadas por Mukoroli (2011). Mediante el 
artículo “Estrategias eficaces para la enseñanza del vocabulario del idioma inglés como 
segunda lengua para propósitos académicos en el salón de clase”, se llegó a la siguiente 
conclusión: El profesor que enseña inglés como segunda lengua puede ayudar más 
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efectivamente a los estudiantes de esta lengua si le da el objetivo, el vocabulario y las 
oraciones específicamente diseñadas para el tema de clase. El hecho de que el profesor 
facilite el vocabulario relacionado al tema, facilita la comprensión lectora, la escritura y la 
comprensión auditiva del alumno. Atreves de mi experiencia personal durante mi práctica 
profesional en El Programa de Lenguas de Riverside, me di cuenta de que muchos de los 
alumnos se desanimaban porque pensaban que no habían progresado en el aprendizaje del 
vocabulario específicamente cuando se comparaban con personas nativas del habla inglesa. 
Es en este sentido que recomiendo a los profesores que mantengan un portafolio anual del 
trabajo de dichos estudiantes con el fin de ayudarlos periódicamente. Esta ayuda periódica 
al alumno le mostrará su progreso y por ende los animará a seguir esforzándose. Al 
respecto, se puede decir que el vocabulario es por lo general difícil de entender para las 
personas que estudian otra lengua. Aconsejaría a los profesores no simplificar este tema, 
por el contrario, se deben enfocar en proporcionar a los alumnos una vasta información 
sobre el tema a tratar en clase. Cuando el profesor ayuda al alumno a enfocarse en el 
vocabulario más importante, el propósito del tema de clase establecido se torna manejable 
y la carga de trabajo menos abrumadora.                                                                  
Esto hace que tanto la enseñanza o el aprendizaje se torne más productivo tanto para 
el profesor como para los alumnos por el simple hecho de estar aprovechando el tiempo al 
máximo. Esta investigación ha incrementado inmensamente mi conocimiento académico. 
Como un profesor de inglés como segunda lengua estoy muy consciente que debo utilizar 
las nuevas, modernas y efectivas estrategias de enseñanza  de este idioma, estrategias que 
deberían usarse no sólo en academias si no en todos los lugares del mundo donde se 
persiga este propósito. Estas estrategias de enseñanza tienen sus ventajas y sus desventajas 
y es mi responsabilidad como profesor de inglés implementar estrategias para la enseñanza 
del vocabulario que optimizará el proceso de aprendizaje de mis alumnos. Estoy consciente 
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de que el nivel de dominio de clase es el que determina de qué manera el profesor aplicará 
las estrategias de enseñanza. Tengo entendido que las personas aprenden un idioma deben 
tener cierto nivel de vocabulario para poder comunicarse en una forma efectiva con las 
comunidades más cercanas. Siento que es mi responsabilidad como profesor de 
proporcionar el vocabulario suficiente para que mis alumnos no sean dependientes y se 
puedan comunicar con sus comunidades, pues este es la clave del éxito del rendimiento 
académico de los estudiantes de una lengua. He tomado conciencia que el lenguaje es una 
entidad orgánica que cambia constantemente. Como profesor de inglés debo estar al día 
con lo último en técnicas y estrategias, para lograr una óptima enseñanza en clase 
coincidimos con los hallazgos y recomendaciones de Upadhya (2012), “Técnicas en la 
enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en la región Kunaun de Uttarakhand : 
observando las tendencias del pasado y los caminos del futuro se llegó a las siguientes 
conclusiones: Enfoques, metodologías técnicas continúan siendo las mismas del pasado. 
Los profesores no están motivados a mejorar su enseñanza. Todo lo que aprenden no se 
practica apropiada debido a la falta de iniciativa. Es necesario preparar una base para el 
estudio de la gramática, tenemos que crear un plan efectivo. Conociendo las necesidades 
de los alumnos y su sociedad, su edad física y mental y su estado de salud, debemos 
formular un comprensible y bien organizado plan de trabajo, el cual nuestros estudiantes 
puedan seguir paso a paso cada punto lingüístico el cual logre ser parte de sus 
conocimientos, como son el habla, la escritura y la lectura. Un plan efectivo conducirá al 
éxito de ambos, el alumno y el profesor; en el caso del profesor, el siempre presentará un 
esquema de cuanto se ha avanzado y cuanto faltaría por avanzar lo que significa que él 
disciplinará su esfuerzo al enseñar; y en cuanto al alumno, esto los animará a avanzar paso 
a paso, sin sentirse aburrido ni cansado, sin malgastar sus energías con lecciones no 
planeadas. Un plan bien estructurado los habilitara para cooperar con su profesor. El 
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profesor podrá coordinar su trabajo. Esta coordinación de trabajo y cooperación más el 
esfuerzo naturalmente provocarán satisfacción en ellos. Debería intentarse combinar las 
pedagogías con la cibernética y la psicología en la enseñanza del inglés como segunda 
lengua. Pero la gran pregunta está en cuantos de los de los profesores que hay en Uttarakh 
están entrenados para dictar las clases de enseñanza programada y más aún cuantos saben 
de la existencia de este nuevo programa. Tal vez no sean tantos. La mayoría de nosotros 
estaría de acuerdo en admitir que no se sabe nada de su existencia. Esto solo indica 
estancamiento e ineficiencia en cuanto al entrenamiento de parte de institutos y 
universidades y del sistema de educación mismo, esto demanda una drástica intervención 
con el fin de cambiar todo el contexto del aprendizaje del idioma inglés en relación con la 
contrastación de hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
 H0: No existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje 
del idioma inglés de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de Idiomas 
de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
Hipótesis específica 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión comprensión auditiva de los estudiantes del nivel básico 
uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
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H0: No existe relación significativa entre la técnica de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión comprensión auditiva de los estudiantes del nivel básico 
uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la técnica de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés en su dimensión comprensión auditiva de los estudiantes del 
nivel básico uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I.  
H2: Existe relación significativa entre la técnica de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
H0: No existe relación significativa entre la técnica de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la técnica de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés en su dimensión expresión oral de los estudiantes del nivel 
básico uno del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
H3: Existe relación significativa entre la técnica de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión de estructuras de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
H0: No existe relación significativa entre la técnica de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés en su dimensión de estructuras de los estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-I. 
 Se acepta la H3, existe relación significativa entre las técnicas de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés en su dimensión de estructuras de los estudiantes del nivel 





1. En su resultado de prueba de hipótesis general: Existe una significativa relación 
entre las técnicas de enseñanza del idioma inglés y el aprendizaje de este idioma 
de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de idiomas de la universidad 
Ricardo Palma 2017, con una correlación de 0.696 lo que indica una gran 
correlación entre ambas. 
2. En su resultado de prueba de hipótesis especifica 1: Existe una baja correlación 
entre las técnicas de enseñanza del idioma inglés y el aprendizaje de este en 
dimensión comprensión de los alumnos del nivel básico uno del centro de idiomas 
de la universidad Ricardo Palma 2017, con un coeficiente de correlación de 0.371 
lo cual indica una directa y significativa correlación. 
3. En su resultado de prueba de hipótesis especifica 2: No existe una correlación 
significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje de este idioma en su 
dimensión expresión oral de los alumnos del nivel básico del Centro de Idiomas 
de la universidad Ricardo Palma, 2017, con una relación coeficiente de 0.183 la 
cual indica que no hay correlación. 
4. En su resultado de prueba de hipótesis especifica 3: No existe una correlación 
significativa entre las técnicas de enseñanza y el aprendizaje de este idioma en su 
dimensión estructura gramatical de los alumnos del nivel básico del Centro de 
Idiomas de la universidad Ricardo Palma, 2017, con una relación coeficiente de 








1. De los resultados obtenidos en este estudio es importante resaltar que las técnicas 
de enseñanza que se desarrollan en clase son eficaces en cuanto al aprendizaje del 
idioma inglés, pero esta es un área que requiere mejorar en todos sus aspectos. 
2. Para los profesores: en cuanto a comprensión auditiva –La introducción, ya sea 
mediante la técnica de figuras, vocabulario o/y preguntas sobre el conocimiento 
previo del estudiante, lo involucran y preparan respecto al tema por escuchar lo 
cual facilita su comprensión. 
3. Es importante que el profesor prepare preguntas y vocabulario para lograr este 
objetivo. 
4. En cuanto a expresión oral – Los profesores deben considerar la técnica que nos 
induce a la preparación de un dialogo modelo, que involucre el vocabulario y la 
gramática de la lección por aprender, en caso de que no lo hubiera en el texto, un 
dialogo en el cual se pueda cambiar datos personales con el fin de que pueda ser 
involucrada en el diario vivir del estudiante. Es indispensable que el profesor 
facilite la práctica, memorización y exposición de este en pareja, para lograr este 
objetivo. 
5. En el momento de presentar una nueva estructura, el profesor debe ser creativo en 
el nuevo esquema sea y se vea simple y claro de tal forma de que el estudiante lo 
entienda como un camino que facilita su aprendizaje. Otro punto importante: las 
estructuras gramaticales deben ser incluidas debajo de las figuras que representan el 
nuevo vocabulario, pues cuanto más vean y practiquen se sentirán más 
familiarizados con el idioma. 
6. Respecto al hecho de que el idioma Inglés se hace más importante cada día es 
indispensable que las instituciones entrenen a sus profesores en la nueva 
metodología y tecnología y a su vez instalen los equipos necesarios para poder 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Las técnicas de enseñanza y su relación con el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del nivel básico uno del Centro de 
Idiomas de la Universidad Ricardo Palma 2017-1. 
 




¿Cuál es la relación que existe entre las 
técnicas de enseñanza y el aprendizaje 
del idioma inglés de los estudiantes del 
nivel básico uno del Centro de idiomas 
de la Universidad Ricardo Palma, 2017-
1? 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación que existe 
entre las técnicas de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés en su 
dimensión comprensión auditiva de 
los estudiantes del nivel básico uno 
del Centro de idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-
1?. 
2. ¿Cuál es la relación que existe 
entre las técnicas de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés en su 
dimensión expresión oral de los 
estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-
1?. 
3. Cuál es la relación que existe entre 
las técnicas de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés en su 
dimensión de estructuras de los 
estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de idiomas de la 




Determinar la relación que existe entre las 
técnicas de enseñanza y el aprendizaje del 
idioma inglés de los alumnos del nivel 
básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 2017-1. 
Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación que existe entre 
las técnicas de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés en su 
dimensión comprensión auditiva de los 
estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad 
Ricardo Palma, 2017-1. 
2. Determinar la relación que existe entre 
las técnicas de enseñanza del idioma 
inglés y el aprendizaje en su dimensión 
expresión oral de los estudiantes del 
nivel básico uno del Centro de Idiomas 
de la Universidad Ricardo Palma, 
2017-1. 
3. Determinar la relación que existe entre 
las técnicas de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés en su 
dimensión de estructuras de los 
estudiantes del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad 




Existe relación significativa entre las 
técnicas de enseñanza del idioma inglés y el 
aprendizaje de los estudiantes del nivel 
básico uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma 2017-1 
Hipótesis Especifica  
1. Existe relación significativa entre las 
técnicas de enseñanza del idioma inglés 
y el aprendizaje en su dimensión 
comprensión auditiva del nivel básico 
uno del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma 2017-1. 
2. Existe relación significativa entre las 
técnicas de enseñanza del idioma inglés 
y el aprendizaje en su dimensión 
expresión oral de los estudiantes del 
nivel básico uno del Centro de Idiomas 
de la Universidad Ricardo Palma 2017-1. 
3. Existe relación significativa entre las 
técnicas de enseñanza del idioma inglés 
y el aprendizaje en su dimensión de 
estructuras de los estudiantes del nivel 
básico uno del Centro de Idiomas de la 















Enfoque de investigación: 
Cuantitativo  
 
Tipo de investigación: 
Tipo de investigación sustantivo 
y de base 
 
Diseño de investigación: 
Descriptivo Correlacional 
 
Técnicas e instrumentos para 
la recolección de datos: 
Cuestionario comprensión 
auditiva 
Lista de cotejo expresión oral 
Cuestionario estructura 
 
Población y muestra: 
La población será de 30 
alumnos de inglés básico uno 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad Ricardo Palma, 
2017-1. 
Todos los alumnos participarán 
en la investigación, la muestra 
será la misma que la población. 
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Apéndice B. Instrumento de Evaluación - Técnicas de enseñanza 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Cuestionario  
Técnicas de Enseñanza 
Estimado alumno: 
La presente encuesta tiene la finalidad de recoger información sobre la enseñanza de 
inglés. Agradeceré responderlo, teniendo en cuenta que este no es un examen, por lo 
tanto no hay respuestas malas o buenas, ni será calificado y es estrictamente 
confidencial. 







Nª Variable X: Técnicas de enseñanza Categorías 
Dimensión: Técnicas para la Enseñanza del Inglés 
Receptivo 
1 2 3 4 5 
1 El vocabulario presentado con anterioridad te ayudó a 
comprender el audio. 
     
2 La gramática presentada con anterioridad te ayudó a 
comprender el audio. 
     
3 El vocabulario te ayudó a comprender y así completar los 
ejercicios. 
     
4 La gramática te ayudó a comprender y así completar los 
ejercicios. 
     
5 El vocabulario te ayudó a entender la idea principal      
6 La gramática te ayudó a entender la idea principal.      
7 El vocabulario te ayudó a distinguir entre la información 
verdadera o falsa. 
     
8 La gramática te ayudó a distinguir entre la información 
verdadera o falsa. 
     
Dimensión: Técnicas para la Enseñanza de la Reproducción 
Oral 
     
9 Te sientes cómodo con las prácticas en pareja.      
10 Te parecieron productivas las prácticas en pareja.      
11 Sientes que te estas prácticas te ayudaron a familiarizarte con el 
idioma. 
     
Categorías 
1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Frecuentemente Generalmente Siempre 
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12 Te fue posible conversar en inglés después de hacer estas 
prácticas. 
     
13 Te fue posible unir al dialogo información personal.      
14 Te fue posible correlacionar  los diálogos de unidades 
anteriores entre sí. 
     
Dimensión: Técnicas para la Enseñanza de Estructural del 
Inglés 
     
15 Los adverbios de tiempo te ayudaron a aclarar el uso de los 
tiempos. 
     
16 Los adverbios de tiempo te ayudaron a decidir y usar el tiempo 
adecuado. 
     
17 Los esquemas te ayudaron a estructurar oraciones 
correctamente. 
     
18 Los esquemas te ayudaron a estructurar preguntas 
correctamente. 
     
19 Los esquemas te ayudaron a reordenar palabras y lograr 
estructurar oraciones correctamente estructuradas. 
     
20 Los esquemas te ayudaron a reordenar palabras y lograr 
estructurar preguntas correctamente. 
     
 
Ficha técnica  
Datos generales: 
Título: Escala de determinación de las Técnicas de enseñanza 
Autora: Lic. Elsa Patricia Lia Victoria GOICOCHEA GOICOCHEA 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo:  Determinar la relación que existe entre las técnicas de enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés de los alumnos del nivel básico uno del 
Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, 2017-1. 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
 
Significación:  
La escala tiene la conciencia de sí mismo del análisis de implicancia 




La escala consta de 20 ítems, con 05 alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Rara Vez (2), 
Frecuentemente (3), Generalmente (4) y Siempre (5). Asimismo, la 
escala está conformada por 03 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones respecto al nivel de percepción 
de las técnicas de enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés 
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Apéndice C. Cuestionario Comprensión Auditiva  
Dimensión: Comprensión auditiva (cuarenta puntos). 
1. Mark true if you agree with the ideas or false ifyou disagree. (l2marks) 
1 .Bill wants to go from London to Auckland.    (T) (F) 
2. Bili wants to go back to London.      (T) (F) 
3. It’s possible Bili doesn’t have to much money.    (T) (F) 
4. The flight leaves at halfpast ten in the morning.    (T) (F) 
5. The plane is staying in Bangkok for a few hours.   (T) (F) 
6. It seems Bili is travelling alone.      (T) (F) 
II. Listen to complete the dialog (1 8marks) 
Bili: Do you _________ airline tickets for New Zealand? 
Agent: Yes, When do you like to go? 
Bili: I’d like to _________on ____________ the of next month. 
Agent: __________or one- ? 
Bili: ______ like ___________ ____________, please. 
We want to come back one month later. 
Agent: Ok. I’ll just check on the computer. OK, do you want___________ or Business 
class? 
BiIIy: Oh, business class is expensive. 1 prefer economy. How much is that? 
Agent: Let me see. Four return tickets in economy and your departure date is the fifth. 
OK. We’ve got Air New Zealand and Qantas for those. On Air New 
Zealand it’s six _________New Zealand dollars, about two thousand pounds. 
Quants is more expensive — about two thousand, three hundred pounds, but it’s 
a shorter ___________. Which do your prefer? 
BilIy: The _________ one, Air New Zealand, 1 think. What time does the flight leave 
London? 
Agent: At ten thirty in the moming. 
BiIIy: Is it a direct flight? 
Agent:  No, there’s a short stoop in Bangkok. 




Apéndice D. Dimensión Comprensión Auditiva (CD Audio) 
 
Listenig comprehension typescript 
Agent: Good morning. Distant Dreams Travel. 
Billy:  Oh, hello. Do you sell airline tickets for new Zealand? 
Agent: Yes. 
Billy:  Right. I’d like tour tickets from London Heathrow to New Zealand. 
Agent: What’s your exact destination? 
Billy:  Auckland.  
Agent: And when do you like to go? 
Billy:  I’d like to go on Friday the fifth of the next month. 
Agent: Return or one-way? 
Billy:  I’d like return tickets, please. We want to come back one month later. 
Agent: Ok. I’ll just check on the computer. OK, do you want economy or business  
       class? 
Billy:   Oh, business class is expensive. I prefer economy. How much is that? 
Agent:  Let me see. Four return tickets in economy and your departure date is the         
       fifth.  
        OK. We’ve got Air New Zealand and Qantas for those dates. On Air New 
        Zealand it’s six thousand New Zealand dollars, about two thousand pounds.  
        Quants is more expensive – about two thousand, three hundred pounds, but  
        it’s a shorter flight. Which do your prefer? 
Billy:   The cheaper one, Air New Zealand, I think. What time does the flight leave 
     Lonon?  
Agent:  At ten thirty in the morning. 
Billy:   Is it a direct flight? 
Agent:  No, there’s a short stoop in Bangkok. 









Apéndice E. Lista de Cotejo 
Dimensión: Expresión oral (35puntos) 
Se presentan cinco valores: 0 =deficiente, 2=regular, 3=bueno, 4=muy bueno, 
5=excelente. La dimensión expresión oral será calificada mediante siete ítems: (1) 
coherencia, (2) entonación, (3) pronunciación, (4) fluidez, (5) naturalidad, (6) 
preparación del tema y (7) estructura. Los alumnos se presentaran en parejas. Iniciarán 
presentándose el uno al otro, continuarán mencionando su lugar de nacimiento, número 
telefónico, dirección y ocupación, continuarán con temas sobre el vecindario, medios de 
transporte y finalmente hablarán sobre sus familias, a que se dedican algunas de ellas, 
quehaceres del hogar y actividades rutinarias 
 
  
Nivel básico Dimensión: Expresión oral 
1 2 3 4 5 6 7 pu
ntaje 
















1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
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Apéndice F. Instrumento de Evaluación Dimensión Estructura 
Cuestionario estructura (Treinta puntos). 
I. Write questions about the answers. (8 marks)  
RP: ________________________________________? 




AB: I’m thirty one years old. 
RP: ________________________________________? 
AB: My book is $40. 
II. Choose the correct alternative. (6 marks) 
1.A: Look! there aren’t (1)___ restaurants near here,  
some      b.  any      c.  a. 
but there are (2)___cafés, about ten or more.  
some      b.  a lot of      c.  any 
 
 .B: Are there (3) ___ chemists? 
an      b. some     c.  any 
III. Complete the dialog in the correct way. (6 marks) 
A: Hello, ________ Gustavo. 
   What’s ________name? 
B: ________ name is Diana. 
   What do you ________? 
A: I’m a dentist. 
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A: ________you have any children? 
B: Yes, I have a baby daughter. She________ eight yeas old. 
 IV Put the words in the correct order. (10 marks) 
1.alwaya/ Saturday/ Susan and Tom/ the mall/ go to/ on 
________________________________________________________ 













Apéndice G. Juicio de Expertos 
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